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POR SALVAR A UNA NIÑA W O T A O O I S A ! I 
E L S A N T O S E N T I M I E N T O 
D E L D E B E R 
Un hombro que v i v í a dol tirabajo: que q u i z á s luoliaKa a diiario con la 
vida, paira potler lliovar a su casa el p a n cuodiidiainoi, h a tonniniido. ayer 
su oxi^t ' in ia, víotiima de uoi' acto generoso y uoiblie, de u i í o de esoia aetos 
qiuie son m á s grandes cuanto m á s perjmenos son quiemipisi los realizan, un 
auliy de Itian iMiiiensia tiransoenidenicia huiuaana qiue por sí solo basta para 
t i tular de héroe al que le ha llevado a cabo. 
Jtoas oruoes, esais peaisiomes, eaaa gilorifieaciones que los honibres y oí 
listado eertán diapuiostois a conceder u (los h é r o e s , se las ha ganado ayer el 
guardaaigujais ded ferrocan'M de Sautanider a Bilbao, Anton io de la Cadva,. 
como no hado muobo ge las g a n ó un inaquinistia de t r e n que p e r d i ó la 
Vida por salvar lais de sus semejante^. 
E l luedhó es grandie y consolador y prueba que no m ha perdido el 
cóncdiiío de humia.nilda.d aun en las gentes do m á s huini lde cond ic ión so-
fia!. Aptank), quie ostaha j un to a la. agu ja de la v í a 'en el motnianto en que 
jjja á enirair en ella el r á p i d o do Bi lbao, vio, eapáintaido, que u n a c r i a t u n -
tu, un ánigcj de tres a ñ o s de edad, inconisciante del tronucinido jjieLiigro1 que 
torria, ge, paraba ontiie los rieles por--donide iba a pasar ad caljo de dos 
so.iíuwins el t ren a una marcha vor t ig inosa que le i m p e d i r í a detenersie paira 
eil!lv!^l• a l a nena. 
..Bs siaguro qu^ a Antonio, en aquel niomionlo te.n'ible, sic le aparecieron 
t-nis hijos, pequeñog como la dl i iqui t ima que estaba en t rance de muerte, se-
fia.iánd'ile c u á l era su inagilazable deber: ai-nijarse a l a v ía , aoger a. la 
nema en bmzosi y aalvarla, como todo ihonubre b a r i a .con ellos en momento 
settwp'ja.nte. 
Y Antonio no vaoi ló. Con u n a valenlt ía sin l ími t e s , viendo que el t ren se 
edftaba •encima de la m u ñ e c a paira deabrozanla onitae sus rueaais", ,se a r r o j ó 
a los rieles y cogió a l a n i ñ a en sus brazos. E n aquel instante suipreano, 
cuando Amtoaiio v iv í a en un gegundo 'toda su vida, su memor ia le r eco rdó 
que tenia otro inaplazable deber que cumpl i r : ed de comer l a aguja para 
que ed convoy entrase en l a v í a -co r rc s ipond i ; ntc y no se fuera por l a que 
podía tener a lgún obs t ácu lo suficiente para o r ig ina r unía catáatrorie. 
•Antonio, con la n i ñ a en brazos, fué a cumpl i r su obligaciión y no bien 
buho puesto el pie fuera de la cajia do.dos riti'.eis'cuado el convoy se le ecbj 
fiociiiom, arroilánido'Le con su ' preeioa '^ff i jga. át'-ÜJj 
El'hoin.bie y la n iña quedaron d,e«trozad(ns. El ¡debél' estaiba cumpdido, 
pero ¿a qué costa? Muerto está cj bombre en el depós i to del hospital y sus 
bijoe sin el padre que les p r o t e g í a de los za.iipa.zo& de l a vida.. 
Sanlander, que es car i ta t iva per excelencia, no puedo dejar sin ampa-
ro a esos n i ñ o s que han pendido a su pa'ogenítpi ' en u n arranque de he-
roísmo aiilendioso, fiel a las doctrinas del Todopcderosio y siervo de los pre-
ooptor* élemien'tailés de la Humaniidad. L a caridad de l inos cuantos e s p a ñ o -
|iOa ha. salvado de la miseria a loisl h i jos del hombre que; ae mate') por salvar 
uu ti-on. L a caridaid de otros cuantos sanrtandierinos debe amparar de i--» 
iniíiei'ia a los hijos del hondirc que ha perdido SU v i d a por salvar a una 
niña. 
. íiBesoMiomos la. jus ta voz de nues t ra ceinciieneia, que nos scñiala el ca-
iiiimo que d<-l:->jiios seguir? 
E l , PUEBtLO CANTABRO, que conoce m u y bien los instintos enri tat i -
.Vqfii.-tle su® leeiores, no vaci la un gepfundo eii re el. ¡ u ñ a r ' s u apoyo para a l i -
viar la triste s i tuación en que ha qu edado la fannilia del hé roe . A l a yez 
mear cr a las ai i í tor idades que p ropongan a A n t o n i o para l a cruz de Be-
ttaffeencia, cpic g-o ha ganado entrega nido su v i d a en hodceaiisto del diebe-t. 
Esa. drua egturá en el desdi; hoy t r is te hogar de Antonio de la. Calva 
como un Masón que recuerde, a sus h i j o s que l a g lo r i a pulede ganarse en 
tudas partos temiendo sano el c o r a z ó n y despierto ed sentimjienlto del de-
ber. 
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Yo creo que la semana de aviación va a resultar muy lucida con vc l a. 
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preL'isnta.nlC' que pare cíe ser .del mis-
no, advirtiéiiidode de los fines patrió-
-ico® y humiainitari'cis que s? pei'Siguen 
/ adi'iii i ••ndi::-f, con el s d d luy 'm de 
f i rmar el imnresr,). a l a m a g n í f i c a fies-
ta ixa!ir(;cin.a.d'a. por la.-Reina. 
Por eso al preguntar nosótrosi: «¿El 
dactor S a r á c h a g a , alcalde de Santa.n-
ler?» lo haoEuios teniendo ..en cuienta 
jue el notable médiico y quen-ido ami-
fó ha suipliida. ccai su notable a r t í c u l o 
die ayier y sus notiaig oficiosas de otiros! 
d ías , l a falta, efe nueinoria del s e ñ o r 
Pereda Palacm. 
Nos caibo, el consuelo que en l a sus-
t i tuc ión hemois sadid'o todos ganand... 
•r%\\\axv \̂a^A.\rvv,v\̂ \vvv'vxvvv-v.̂ vv\'vvv\v\a'lvv« 
E L P L E I T O D E LA A L T A S I L E S I A 
R e u n i ó n d § l C o n s e j o 
S u p r e m o i n t e r a l i a d o ^ 
PARIS. - Esta tarde, a las tres, se cele-
b r ó en el ministerio de Negocios extran-
jeros la pr imera reun ión del Consejo Su-
premo interaliado. 
Toda la sesión fué dedicada a exami-
nar el problema de la Alta ífilesie. 
Monsieur Briand, que p res id ía el acto, 
p r o n u n c i ó un discurso dando la bienve-
nida a los representantes aliados y con-
g r a t u l á n d o s e especialmente de ver a los 
Estados Unidos figurar entro las poten-
cias reunidas en el Consejo. 
Después , como presidente del Consejo 
Supremo , r ogó a las distintas Delegacio-
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A b e n e f i c i o d e l o s s o l -
d a d o s . 
La" Emip^esa :ded teatro. Pereda, que 
.no pedia p -rmaneceT inacltiva ante los 
''U|\"y, patHr.tK-ns queso l levan a cabo 
en toda, la nación para coadyuvar al 
auxilio pecunia rio de los h é r o e s espa-
ñoles que l u d í a n en Africa, l i a tenido 
la fefe idr.a de hVier u n a func ión cu-
y» r rodur to i r á a. engmnar l a sus-
<npru.ii patrocinada por La Reina 
Virtniria. 
P a función se oeikibrará esta no-
dhlc'-.a í«8 dipz y media, p o n i é n d i w 
w m'nvi La comedia en cuatro actos, 
* ¡fe n u i . - s Alvaros Quin lem, «Amo 
• Mnoríos», verdadera creackm de 
topáñía AlinH-Bonaíé. 
•^¡. 'ilirán a ella las autoridades m i -
l,i,,',s y <lp su,pciner que todo 'San-
neypoiudidrá a La idea, lleniamdo 
looalidiaideís cleil teatro, Uevando 
í1'1 '•"'•¡dad a enjugar en pairte las 
^'•n.i.as qu(e Üo ,^ Ia p ^ ^ . ^ ^ la 
^ a s f t M e de que han sido v í c t imas 
^¡J ' " ^ pracH-aros defensores. 
«dmlt tn esquelas d« ifófunüíSft 
¿ E l d o c t o r S a r á c h a g a , 
a l c a l d e d e S a n t a n d e r ? 
No lo preguntamos asií, a humo de 
pajas, ai) guiados por el deseo de que 
nueatro querido amigo, di d is t inguido 
doetor, sS haga cargo de la A lca ld í a , 
piara bien aunque no ¡túcese m á s que 
de l a bigiene urbana. No. Lo pregun-
taanofii sencillaniemte poi-que, en pre-
paraicáón una fiesta callejeira a bene-
ticio áe nuestras soldados horide- v 
enifermois, fiesta cuyo éxito depende 
del puebll.0 soberano, el alcalde s ' ñ c r 
I'iomii.a l 'ailacio no-se ha cre ído en el 
caso de lanzar u n m o d r á t o bamlii-. si 
no como exci tac ión , por lo nieno.^ de 
a.dv.o.r lo ncia. 
Claro e s t á que y a es poipdlaíi* la fa l -
ta de meonoria del ailoalde de Sontan-
dier, desldc ,el momeintoi que éé olvida 
hasta de afvii-iUr el doaniUigo al saliem-
ne aeto dc l̂ Iinst.itulto, en que' efíiuvie-
ren preaeriitios Sn Majestad l a Retiav.i, 
el s e ñ o r obispo, el golvernador c iv i l . . . 
El-aleailde, cotmioi sueile decirse, br i l ló 
per SU' ausencia. 
E n el oaSo de l a fiesta de la Bandi--
CjQ. y l a F lo r el alcalde, se ha olvidado 
de d i r i g i r t e a l vecindario, como re-
DE LA JORNADA REGIA 
S u M a j e s t a d l a R e i n a r e c i -
b e v a r i a s c o m i s i o n e s . 
A las diez y media de la m a ñ a n a de ayer sal ieran del palacio, de l a 
Magdalena Sus Altezas Reales el pr inc ipe de Astur ias y el infante don 
Jaime, d i r i g i é n d o s e a l a pob lac ión , por donde pasearon hasta las once, 
l iora en que fueron a lia pri/ ' .era playa, dep SardMicro. " -
Sus Altezas Reales el prínciiipe de Astur ias y eft 'irlifaiate don Jaime, 
.acoimpañadcis clel conde del Grove," omibarcaroii en l a tarde de ayer -en 
una ga . íu l inera , dir igiénidore a l a «Nautiílus», pues el p r ínc ipe t en ía , irité-
r é s pcir conocor el barco y eniterarse icón toda clase de detalles de lo que 
son-esta Olasie de buques. 
Pa r la oficiailiidad^ le fueron dadas toda cías; ' áe exiplieaoioneg, salien-
do los augustos vdigiüuntí's comíplfuddísimois de l a visi ta . 
iLos infanitiitosi don Jinaai, y don Gonzalo dieron u n pasioo en cocíhe por 
l a pob lac ión . 
» * * 
•Su Majefl'.-ad. .la Reina dnña N' i f tor ia pcmnianeició toda l a n i i añana de 
ayer en Palacin'. reiciibieindo l a v.iusila del d i r ' n ' i v u del Real Ciub do Re-
gatan, don VioLorianf) I^pez D ó r i g a , quien entrég») a. nuestra Soberana 
dwí.miil• pesetas, imiporto del baiuquete •quie se oeliebró al iterni:iinar lias rega-
tas. Diei'.a (••anlíldad osi-d'viLnada a, les soldados q u e . l u d í a n , on Afr ica . 
Tamibién rce ib ió Su Majestad Ja Reina l a v i s i ta de una Comisióai de 
damas de l a Cruz Roja,' las CUL.KIS baldaron con Ja 'Soberana de l a cuesta-
ción que ~se'. h a r á hoy en -esta pobladi^ía .a beneficio de las tropas de Ma-
nuecos. , . • •' 
U n a reiprcifi^nlación dol nuevo franitón vis i tó a Su Majeatad l a Reina 
pa.ra ciiitregaiiila 1.800 [leset.afl para o.l Biilsmid f i n que decaímos iindica,do. 
-Nucíidra auguista Soberaima v i s i t a r á lu^y, a, las GOJica de la. m a ñ a n a ^ los 
puiestos de pi>sfii;lac¡(Ui. 
A( l (Mnás de li^¡ doniatiyas en n ie tá l i co , por dioseo expreso do l a Reina 
92 a d m i t i r á n taraihién en egpocies. 
E n caso de que la Fiesta, de La F lo r , qCte cd -d - ra rá hoijr a benefiído 
de loa solidados de Manruecos, tenga que suspendierse por causa de l a l l u -
via, ye l l e v a r á a cabo el pn-ximo viernes. 
nes que expusieran su criterio acerca de 
la (ues t ión de Silesia. 
H a b l ó en primer t é rmino el presidente 
de la Comisión do peritos, M. Fromageot, 
el cual expuso el asunto desde el punto 
de vista ju r íd ico , demostrando que el 
tarr i torio plebiscitario puede repartirse 
y que el trazado de la nueva frontera do-
be hacerse con arreglo al resultado dol 
plebiscito, Municipio por Municipio. 
T e r m i n ó haciendo resaltar que las so* 
luciones sometidas al Ccnsejo Supremo 
no son m á s (jue dos: la francesa y la b r i -
tánica, ninguna de las cuales logró la 
u i anime aprobac ión do la Comis ión do 
peritos. 
<Hay, sin embargo - ag regó , un punto 
sobre el que hemos estado de acuerdo, y 
es la indivis ib i l idad de la zona indus-
tr ial ; poro mientras el proyecto francés 
t i tnde a a t r ibui r la casi totalidad de osa 
zona a Polonia, el proyecto b r i t án ico la 
concede a Alemania.» 
Después hizo uso de la palabra el peri-
to b r i t án ico Mr. Huarts, que empezó ex« 
pilcando el resultado del plebiscito, en 
el que votaron a favor de Polonia 678 
Municipios, y a favor de Alemania 844. 
Los votos emitidos por Polonia sumaron 
479.000, y por 'Alemania, 707.000. 
Basado en estos datos, exp lanó , a con-
t inuación la tesis br i tánica , sacando la 
siguiente conclus ión: ind iv is ib i l idad de 
lá zona industrial y entrega de esa zona, 
ín t eg ramen te , a Alemania 
El perito francés M. Laroche expresó a 
cont inuación el criterio opuesto, o sea 
que la zona industrial debe repartirse y 
entregarse en gran parte a Polonia, tra-
zándose lá nueva frontera m á s a la dera-
cha del trazado sugerido por el conde de 
SforzB, 
<Es preciso tener en cuenta las condi-
ciones geográñeas—añade—y económi-
cas de cada Municipio y fijar su s i tuación 
con arreglo a los intereses que la l igan 
ron lós Municipios colindantes. La tota-
l idad de ía zona hullera debo, pues, dar-
se a Polonia.» 
T e r m i n ó impugnando la a t r ibuc ión do 
votos hecha en el proyecto br i t án ico y la 
tesis que sostiene éste del t r i ángu lo i n -
dustrial indivisible, 
Por ú l t imo hab ló el perito italiano se-
ñor Torrebianca, diciendo: 
<A juicio nuestro, la l ínea frontera pro-
puesta per los peritos b r i t án icos , aun-
que imperfecta, ae aproxima m á s que U 
francesa al resultado del plebiscito. E l 
proyecto francés no atribuye a Alemania 
ninguna ciudad,» 
E l delegado italiano no formulo nin-
guna propos ic ión en pro n i en contra do 
los dos proyectos. 
Mañana, a las once, volverá a roiinirsc 
el Consejo para oír a los individuos que 
integran la alta Comis ión interaliada do 
la Alta Silesia. 
Fstos e x p o n d r á n la s i tuación actual en 
aquella comarca y su criterio respecto a 
si son de temer o no disturbios en la 
misma. 
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E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO sir-
mMJ&mm 
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ida de EffifcíClarl©.—€ui'l:¡ • •»'•!'-
thua' de ( J u í i i l o huquo 
a Ana M a r í a MiMiiai-
v á n . 
«Al fui, lAiiia .AliMÍa iihvni^hna, le ho 
flceliui.d.i' a un sanítandei-iiiip: No te im-
JJÍÍI (]iu('i ¡do1 deoir esto antes por si hi 
^c:iiiiiiiiiari('iii ñq iti,o sn.lí.i (iel. Uwlo 
•l)ioii y niw poJiia en l id íen lo . . . Pues 
fíí... ' i ' n i ^ d • i n i v i d , i i H ' j i . r d¡io!i(> niicd'm 
j iov in , que és eO (jae n a s a e t e a , con 
Í:IIS .,¡(:S I ¡I la playa, m Gsl paSfsp y 011 
l a teri-axa del Gasfino, porque el otro 
ftiédiioi no && rrue íhia dechuadu ana. 
¡Coa qué. ansivalad ev-loy desvalida. ;-a 
d e c l a r a c i ó n , una dcelai-acióu que yo 
equino, (hu ía la fogosidad del mozo, 
apar É x n ^ d a , ireadi d a, en t j \ " oortada 
pór ffcáadea y ItiMido-i suspirar y ma-
nifestada ©n palabras epaedas, para 
que " i eü alr© pp^id^ ftevoirstó to que 
Sfilo niiis OÍidctí tienen <JUG oir! 
E l preífeendáente .;-'e l l ama Fernando, 
y (•« I I H U V I K I . , n i alto n i l i a j o . fecil ca-,_ 
r a d.e innic'ia-'in. 'me no ha tenido una 'puedo diifwuilipai'ae de cfol io modo, 
pena, y fino v elc^a.nte... E l domingo 1031 en t i.so contrar io . iv-suJt-a lamien-
e- lal.a" yo &n los Wc-s , coa pana "y lt-aihle que» -u estos festejos, 'que doggra-
m a r n á . "en m a v í i o palco, aban irla de eiailaaoenlo lio >«• jov i l i ; í a ia i i mucho 
ver " c ó m o les torero?, que a nindhas oat« vea-ano, dejena <l,e a.sií.tir conoci-
mujere.-í les pao-ecén írrandeis y hé- das •mudliaichas fiantuiiidiermnaig que 
roes, slcxn l i l i l í ! . v p e q u e ñ o - en el t to t ía ipno realee han prv i iado siiem-
eirro, cuando ¿2 Etíie fj(jurrió mirar - l'fe a halle* ajt^ogoS;. Aca-a ]i-cr % 
Üw-oia ahajo, h.afhi -d. tendido, dónde 111 'P'-imero lié la. tnmiporada.. haya.11 
m í o s enantes millareRi do;' somlirerofi peiiuu-aniBdido «n ms casas-i iBaista co-
rle paja, pai-ecían' ' grande^ puntos do noeer d iví3ull.a;d(í, y aiondo as í , e$ 
o ro sob ré los toncia obsdirds do íós lóg ico pem.Jjir qaie P.? aunv-staráu a acu 
trajen masculinos. De pronta... ¡él! (Iiiir ia h » qiu>2 pnicr-1\aai . - i t - ¡vi veiníl-
¡ r m .- Ojeo que á t i s b a n , una hoca que qu^n. De; aiMu s que asi íK'.a. 
s o n r í e , una mane míe saluda, v una Enitre las qu • 'aM-.iua in el ha ik 
miw^ti'.dha. que s.e tn r l ' a v ruboriza ' £ niie«n-a!cn:-d(, raqsrdamos a A n - Imes 
Atyulló. 
ea'in draî fiiQO W % 0. de 3 de septieai,-
•)re d¡é ISIS a la ; .'¡ndi'ai .--np-.a a r. 
Pasó a. mió] MÍ.:- reglann-ntario la 
i ins-aucia en (pie h í eñeie^- ' i ' u r i h a 
' y .Vivare/, so l i r i í an e'erls.-i m - ' j o i i i s 
m ,su;> biaher ^ y a eatiidio de.la cio. M a ñ a n a o pasado, en la 
A ni;, l iu 3 Saiacaa-a. una. d • las mía--.rfM>(.i(Vii facultativas láfpet ioión íjéi -e. 
« hacha- úxfa íafoligentés y bonitas de f10,,. alcalde i-elativa al aleaniai illado 
a q u í , que-se casa con un muchacíbo 
dS la alta, ¡sceu-dad ingle-ci., h a b l a r é 
m,íh; .a IUIÍKI anr;'ia<'cen él y p , id ié oí l i -
tarte lo q u é di é| r.p.ine. 
Y de paso, para tu cuvioskltw'* 
cibíqiiilta casiadcra^ té r e l a t a r é l a -oo -
d-a co-mo mejor pueda nacerlo. eou/,o 
si, de r speab. m • huhicvc vuelto; una 
ero ni - i a de s a l o n e a » 
i ciq tía crpiado, 
BERGERAG. 
El baj ie-caí ' l ión de! Casino. 
Ignura.nioe- sí pi.r causa, de ihi l lu -
via, qiuc c a y ó , o ipor h'.& rniimoij'is que 
(.i reí l iaran- (to. la*susi:Minsii\'i del fes-
tejo, o l caso es igiue-.eil haide que m 
i-.']' bré,- en étl •(.ira-n í^aisíino 'eil piaiSádO 
Inn - no se vié. lo cmi ru r r i i l o que fue-
ra, de. dasean-. Si en Killo Ora iiaíluido 
r'i'jguaa do Im causas a r r iba citadas, 
de l a c a l l e de Antc-nio I-ópez. 
DéSpuéa de qinalar-s-:' enterados del 
ófeioí de la , lera ln¡a de la .provincia 
relat ivo a la ii'.-i.'i-cci.'.n 1é. ;d.-a de las 
Q& o-bra-. y ile n'-r ap-rnhadas lac euen-
tasi del moiá de junio , se l evan tó la se-
sii'.ri d.d <lía a las «íiete de la tarde. 
palcoh.. ¡Qué enionii'üi. adorí ible Ana, 
M a r í a ! jOné ifitpiticii emcchei si-atí en 
el porrl io a a t í o-l liisi-stante m i r a r d,e 
aquel dcisconíx-v'-do oue me comía e :i 
los ojo-:!... ¡Qué dis imulo y qué .sudo-
res y qaié a v e r g e n / a d í s i m a Qstab'a do 
que Se c d ' i a c mam.á! Ya. vec tai lo 
na Alvea-e. Ma. ' ía Hosi y Cajlimne 
Care í a C.avilán, Rfariol'iU Navas, se 
ñ i o i l a s de ref ia , ¡Vííaría Sarahia., A i d r 
8iuáire/-yiui,ia.s, y •m.r'.i-.i* <!•'• • Tre.villo 
y de V i a l , "Justiita Torre. Casmia.-
Puente. Mat i lde Moza. J'u. "la e írm* 
i " i u " ñ a s , 
miamahv son en tor i la . ia< y cruehv- y i^gailo© a Jas pa-rejas. 
bei'f íi desn.'.f •( as. ruando el pretem 
dieinte no. es de ¡sq gtü^Orv 
Te decía oue me a veré toda, v te d i -
go qpue pe vi ta eon-ida. La p-lam me 
a b u r r í a , m-- pesaba, me ponía, ner-
vicna.. En idea <{•>• <:••]<r: y eer. nn ranee 
en ,la calle c a í aqm-l mue!!a,eiio jan 
He aiquí ios se 'ñores llegados al Sar-
diuero: 
DE M A11HID 
Den yfaiiui.'l Darrem'i) ' A-rias, don 
Jpaín LcipfSZ l'ér-'Z y ra.milia,. don En 
rique Cabarze 'l.o/.::,no v t'ani'.'.ia. dpr 
' 1 mantillo de toda d e r r a n i á n - Í i : f ^ ^ í S M e i l ; i ¡ n f l Xsúa 
do.e como « n a . c a c a d a ^ ^ t m ^ ^ ^ g ^ 
Doña. M a r í a de los Dolores Góffñpz 
fiamiliia,. 
Hoy, miércoles , a las diez y media: 
a Deneacio de I05 heridos de Melilla 
DE A V I A G i O N 
Fai las pir.inieras borasi de la madi o-
ga.da. de bey, < ua,ndo a ú n .la c iudad 
no baya ('espertado y vuelto a su v i -
da (.'¡-dinai la. Flor-eaiUno Vi - l a , el 
n-iie-eado aviador m i l i l t i r , atem^izavá 
' n los a.renaies do Maliafio. 
El d-seo de los aa.n'ia.iuli-, ¡no« de 
rev vcilar a su .initréiipdo paaisamo sé.1 
mré c-.ilniado, si lieue la. diciia de ha-' 
!NOTIGIAS Y COMENTARIOS 
L A Y 
Edl enniiplioienlo a lo preoepí nado I r a . -
en la legislación vig.-ntB,; se convoca 
a «•xáiiKeifiJ, de hiiíren.i. on las ..•a- e 
fianzas de^o-da E&\:.uebt;:/exáii:.ejie-s que 
leml.rán tüfeai' ec.i la. priin-era. quince-
na, del p¡ eximo n-, • di s ptie-níbre en 
le"-- h-cale-s de la mi in.a y en Íes día"-
y horas qm- p-rcvianiicnU' :\- anuncia-
rá, en la la.hlilla e o r •s-)e.ndi..'nle.-
Las r-n.-vñanzas que podran cursar-
|£13 e» la ; -'-u la :e-ián la •h''vcnnd5iriii 
(Agiúcola) y la dé P.-i ito a:?ríe-ola. 
Da "ii-.-failiZM SÉKftliaidária e n á . técn" 
Copráiltlca. Duiarei. dc-s años o cur-
sos, a.prol ade.-i los rua.kv se (íxpe-clr 
rao |;>s eia i-íj )pi.ei.d'ente'S ce'-itiíic-a.do' 
do apditii'd. 
I .acarrei-a d-' p ' i i t e agí í e d a dura-
Vá. tre- í-ai . - v los iodividu.ei?, que 
adq-uieraii el t í tu lo de perilo -am í e :h 
di.-li utaicin do he, dereel" --- de epti-
ludes qm.' .ae reoi)0( ( ti h g que ei -io-
r o n s u ' c a ¡ r e r a con ai i celo al roal de-
creto de 11 éé abi il de 1915. 
L a carrera ^le perito a a i í e a l a se 
eoin.poml.rá del ip.gTv2S0 de Iros, cairsaf-
derdro de la lv-oaola. 
l-'.i inq-reso y Ips doe pr»mores cur-
90S s e r á n C( inunes para, l'ci? cpie es 
tudien la -e-us.'fianza •undaria y pa 
ra los que cuiden la c anv ra de "peri-
to ag r í co l a . 
'Lqg alumno? que al ai."; , bar el se-
gundo cur-o de- la ea ' - . ' ñan /a .secun-
d-n-ia desoes o.b'o'iier el t i lu lo de pe-
ribiS a e r í c o l a s . p.;idr;-Mi con.cozuirle 
m . a . t r i c u l á . n d c - o p o i ¡ u n a m e n t e en he 
aisigfiatiurá? qn- conatí tuyéi) el torcei 
eno.\- de esta can-eia. 
E l p ían- de e n s e ñ a n z a ec el qué . fe 
do . 
qué ge pre ser 
M - ú n vLajié M i z . cernir;, es íü m á s no- b ' rminan. Ic--. a r l icuh s 17. 49, 50, 3-
... ... - ¡ y 52 del Real decr.-to- d - S de atm-d. 
' ' de lílT. Con ar rée lo , a lo dé-vuie-to e1 
Experto p i í d o , ya avezado, por la U Deal orden de 3 de jul io, de 1018 
iráeü.iea qu.; h,a adquir ido en los) dos P» -«erá.. -sin embargo. ñSoéSai'ío parí-
pclien." m..a.trrcu,i1a.r.D | "i - c é a Brcuoi ij ícs quie lleva, prestaaido ssryitiijps a 
a aviaciifii mi l i t a r , cc-u un val e éx-
raoo di.ii.ario, h M n pi obodo en la in-
grata t i m - a . a f r icami , ayer mlfimo ee 
anzó una w z má-, por laskairesi y sin 
id iiiiemor co.nl ra.i iempe si.ulvt> la dís-
'ancéa o/u.' .sv-ipara el 'aierodromo de 
Cuatro Vie-nlos del edtabteciido en Dnr-
?osi. 
E n esta ciuiUrd lie:rni;i.na, uucsitro 
.'áiyeinte p>a i . ¡m» púsó l a noclic, v 
P e mnecer a las provincias oue abal-
ea la reg ión . 
Dará ingresar e ;mo alunrno es ne-
cee, rio y .-ufieie.nte: 
a) Ser cepa fie!. 
h) Tener diez y s os a ñ o s cunipii-
dos.. 
el Ser de cur i ídex ión sana y ro-
bi/sta- y no adob-eer de defecto fí-p-lce 
que dificulte el ejeií-ioni de la carre-
ra, l o que so a c e e d i l a r á mediante cer-
tifica d r faoultatix'o. 
di ¡.-Mo-T-oba,!- moí'iinnte examen, en 
rías sigmientesi: 
ojos y Ool.M'o mis pa.ti.lla~'a la ú l t i r aa 
dc-sdci jo alto de hi peina de carey,'! 
deh ía de parecer la novia de un b-rc. j j ' 
ro mu.ub . c-. la en fe rmer ía de' d r - , U ' 1: 
co... De reponte, a mi lado soají ,1 
t r o t a r do un caballo que semnba con 
petulancia una locura de cascabeles!... 
r . u i á n d o l e . hiaeténídoje enarcar la ca-
ÍM>za. y bracear 11 ro'sun tu osan i-onte, ve-
nía, él, en i¡n l í lhur i amorieano. 
Nos vini.cs.. me s a l u d ó y me debí de 
poner tan pálida, opie m a m á Se urn*--
t(> .. Da eo.hvencí de que 110' ee.taha 
mala., que b a h í a sido un desvanecl-
nuento... y ya no tuve sosiego ha'-ta. 
que en el Casólo, cuando sin ganas 
(íe bailar , n í a a los in.úskm^ tocar un 
<d\vo-f-leep)) una. voz me dijo aj o í d o : 
«Si fue-vi usted tan bu ••.no. Cha r i to . 
<Tue me ene- ü.. • mi ba i le»- , y f i ra . 
ch-ica. Ana. M a r í a : s- rtíe a l e g r ó el 
s -.id-lanto, sent í en el co razón .Icm br-
eas ca'if-ábf 
y , -sin dr-ho.nla 
re j u.'mlí: (d 
la la id t i 10a 
Don Carmelo E n r i ó Comzález y se-
ñori l , d(Mi Gregorio G adhanro y do lía 
(¡un KM venda Gre. 
DE ZAMORA 
Dciu José Soto CuGmlmllaiiai y do 
Valent ín Gu t i é r r ez v señora,. 
DÉ i m L A B O 
D m LecípoRdo Bard^iri l la y faniiilia. 
y don Juan Clr-oa Ib-le va.1 r ía . 
V̂VVVVVVVVVVVVWVVVVí̂ A/VVV̂ v̂vvfcV̂ vtrWVVVJíVVt/» 
•u tiei-ra nativa. 
Sea bi-env, Kiiido arrojado- pía ¡.sa-
no nuositro y tenigia la. fsegairT.dad ple-
na de que Sa.nlla.mlcr eiiitero le recihe 
con m? aiprecio y a d m i r a c i ó n que 
gnarda piara, ídia b.l.jos quie, h o n r á n d o -
oe a sí miamos, cedanan de g lor ia a la 
M o n t a ñ a . 
POR LA I N F A N C I A 
L A E S C U E L A D E M A R 
J u n t a 
P u e r t o d e S a n t a n d e r . 
en Barcelona, la 
ons í ru ída , ])OT el 
ciudad eondal en 
Se -ha. i n a u g i i r a d í 
' lé-enol.a, del Mar, 
, Ayunl-;un,ie,iit.o de la 
¡ la lliárcteilíwiiata.-
E l edilieio—de iinentable, de Jnade-
1 'ra—, q u r íiq ealc construido ^ i te 
Bajo l a presidencia del f c f i c r P i - Ul;:;-. ^ d un mes de cemento armado, 
ñ .d ro . v con a-: -.•vacia de l-.s s e ñ o r e s oonflene planfa baja y un p r i m e r p i -
.Tado. (lonea.. Ba.-tei ÍC.-JO-.I . admini r - pp. En la | l an í a hoja tíisián insPalada-> 
c a r a e.-ioo hiS do u n a ebubr . 
Y h; , i lane ' - 'o i . - i ' ) . la. hora de cómer , 
y iriiC hab ló él (!•• m,¡s. ojo--, de r o s e e n , 
b é l i c a , do 11 ir? lo.a.nos; de n o . ypef.i-
Sjp». de m i r i ñ a . iii.a,sta de no-:" naf i l l a ' -
\ o (piicro. p-ir h o y . b a l a r t e m á s 
¡da Al. porque d i . m queaio t e n í a , j u i -
01 RUJIAN 0 
¡SQ l a Facul tad de Medicina de M a d r i í 
r o n a u í t a de 10 a 1 y de tres a peás 
|^lMn«^a f r i o l e r a , g.—TeE*fonr. 1J 
al Ttei'ior, ce a c o r d ó : j cistá la- máq-nina de l avar ropa y la 
1 iñifboOTr f.avoraWe y - aanitrííüg'a.- para secarla. .Anexo a la 
o 
s I 
• I R U R I A G E N E R A L 
Papeclalista en Partos, Enferme^&'deí 
de l a Mujer , Vías ur inar iaAj 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
HUnóa tft Ctialanto, 10. I.0—T«í. !Tt. 
ABOGADO 
Froeurador ó* loa Trlbunalai. 
y E L A S G O . NUM. 9. — S A N T A N D E R 
Tj-a,m ita* 
de con-form-idad con el ei.-,itido p-,.r. l a phmta ta ja exi-.dc un pequeño- cm-rp-
Dd . -ch'.n racuW. ii.li.va.. d ex-p^iVonte de edificio, de-lina do a. la cocina de 
ai i iulia-ión a ©S'ie pn.-i le gp la 11- la .eanl ina .de la e-eue-a. En el pr in ier 
noa de b'.droavion. r.i del C a n t á b r i c o . ftipZ hay instaladas cuatro aula- de 
Seficitar de la, so r -v r io i idud a in-s- capacidad pa ra cincuenta alumnos ca 
tancia de la A d n - i n i s í i a c i ó n de Adua- (la una (doe p a r a nifutó y doa p a r a ni -
ne,-. que 5G piv.rroiruc lq conccüión a fían) y una qran sala, central , desti-
é-ta, d i t:-!q-|ado d© M.-'m-.lo, pa ra m u í a a; canfere-ncias, jM-ovcccioiiei-, 
la, .- b , - ac ión de mcrcama'as de innp.or a.n.dicionciS y a comedor l o s ' d í a s de 
tac ión . - ( niuai t iempo en verano. Tanto en la 
Tra.shvlaj' a l w-mor ingeniero do-ee- planta haja. ciojnp. en el prEhier níSo 
ha- la Ib 0. 'abre poóc ía de la zona exfetó ti¡n asrvi'do e(m;rde,to de « w a t e r 
del pmerto y •-1 •••<, ".diente soHre en- p, y b,.vabov En l a planta Jiaja . 
turbiamiiento del r ío M i e r a . v cbd-ajo del edineno, eatá '&] S.-M-VÍCÍO 
Aprobar el ]nfc,>-m„e de l a D-irección aó ducllitus. E l ediricio/adean/Ks de ser-
laeuUaiiva. por .1 (pie n propone se v¡l. ?;,!r;l os.ue.!ai durante e l año., « 3 
despache favoraldemento la r ^ t a u c i a an-rovetíbiará. en verano para, l.aln-a-
de don Diego Q»»anupwa, contratiota vhK ,q (Tne so b a ñ a r á n d ia r iam-o-
d-e los obra^i del t.iiiprlí».do n ú m e r o 1, ^ 500 nifiafl. . 
-•• ü -ii-Hiido una :prón-o.«-a para,-la tfir^, 





ta púi.,ra. I l 
C o m i ó complemento de l a eícru/ila 
iguaT-m^té , el informe h;,>' % l | "I;I>';1 im vdi'r¡<> «¡f ^ 
.- ¡a . ,..;..,.„ dlree- tWptmfoÜ para, que r-uedan ol temar-
Iciif .1, • u n - a i ^ , p,-.'-.v-n- P 1 ^ «LaSíís .a p l ^ sol y . 9* l a som-
orniia.cii'ei pdMfóá a t .b i 
ma de la-- la i "" 
bra. 
l - ara. la r.mvrni,a .le l a^ rnr i t as v re- , Se ^ ^ V';-|,!?( qUí' /.i,."<,> 
- l a m c d o . i dH p.n.-rlo. 1.a .1 unta. ' d-s- ' • ' " ' n h u i r a-fe cul ura im-ca de 
p.né-: d.. o.vu r i , . : , . a lo inf.-rmade por "l""'. }® n do ( .u l tu ra del 
ru ip^-ni- . ro a c o r d ó t n o h.dá i r - d o ' al ^ " " / • ^ ' O 1>.a^G!^éS-' Lce! ' 
gobernador c ivi l en unión del expe-
diente, para que és te *ea elevado, se-
•vvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvaavwvv\^-vA/vvv\^ vv»,vv»•v»a«*A'v^AAA^/vvvwv^vvv^AAA^.vvvvvvvvvv% 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y O o r ? 6» •'Í ^ 
Director: c a p i t á n don Juara Ramfre*., 
Profesorado: oficiales de Correos y ciinco oapitanes. Resaltados obte-
nidos desde m f u n d a c i ó n : 18 aprobados en I n f a n t e r í a (b ihoar ias y Mate-
má t i cae ) ; 4 en Ingenieros; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en Correos y I benefieio del n i ñ o real izara ' Ja Conr'-
| previos. El curso empieza el I . " de •íepliembre.—Sol, 29, bajo y 3t» derech* 1 fión do Cul tu ra del Ayuidamicnto do 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A [ l i a i e e h n 
n i ñ o s en 
estada de p.-dnvza orgán ica , s a rán 
atendido. 1 d ' h i d a ' i i i l -n áfi e*vta eooii^ 
Ja.. Del óxito de 1 •: b a ñ o s de m a r pa-
na )jrfa .-ipiovi,,!-- do b'is ce! •.']•.'I o ^ de 
E'areo.Ion.a puede ju / . ' í ame cen v ^ l o «a 
ber cnfte " I pí-ho T a ñ o Sé hanaron aOO. 
el :o>nmdo IJKIO, el bu,-no 2.000, v el 
c ira r to :b000. 
Mea-ece pier h ' :, -!da 'o le i : . - - (pie en 
G r a m á t i c a Ca'lellana. . 
i ra fí ai g enéra l y die E u ro p n. 
l í l cm-nt - s d,. .Maf'-'máticas íAci tmé-
th 'n . Algebra, (i-eom. Iría " y Trigono-
10 d ría ;;- y 
\ o e ¡ o n c s de l l i s l o i e i X o l u r a l . 
Loa programas' para, examen de la.s 
as igna- ín ras citada : ••• «án anrehados 
oficialmente paia. QtitsS E^.-uelas, Jos 
cfialeiít se inif*?rtár0n í n l e a r o s en b» 
"Gaceta de M a d r i d » fe:• has 8 de tu l lo 
de 1910 y 31 de c^uin-e de 1917. (Estos 
úl t imeo' c a m p l í i n ^ n t a r i o s de los an- hajaV p o r tti^míatíoii paterna, 
tenores.) díafundéflí, 25; quedar , n on lia de j 
51 examen de las a n i g r u r t u r a s de in I Uo> m vareaos y 255' hemi'jras; 
SSO eon.;-os!-.rá,n en hi cenle-itaeión ajtafl.' 199. 
cxanij^ 
l l a l m i i n do a o e m p a ñ a r a la \Uí., 
cia cédula, pcramal (11 aí-piiam, 
\im fida He ir 1 '¡-¡peién en el l ; 
c iv i l , de! ¡damen.te legalzada. y , | 
!ifo- i(do d - i '\ ,0 unaí -a ' in . d; atri 
líliimo liuiuquenio. 
I a, sdb- i lud de examen y deniág^j 
-m • i d o - se rán o-atregade:? en la ¡y 
•retarífi de la. E-cuela e-n t ,- di* 
ga I 
i i I 
'.¡li d. ! | Q] ¡odC antes citado, 
• • a doe • del dfe.- : • . : 
Ail t iempo do hacer l a « n t " 
la ur-lan -ia d •' o á n abonáis.--
• de dei'e.o'ra.s, | or cada 
-01 a cuyo oxamen té rol ¡cita, 
lijad di .-meó p.-setas y un. sr-Uo ^ 
m de diez c 'nt/muis. 
Iv! candiinhito a ing r r -o que ho , 
e..;\ • i ate a l a ir Ihrjn-.ohs sólo 
ya luioerio. antes de terminal |(,s 2 
10.. a, : en la m a b j ¡a do qy • g ¡ 
• diciiando previa.nien{c, "por e¿ 
d ' - - i \ ¡lOÉI 4 • la la l ta . y c.^a § 
alendd b.-s |¡-.-. la.zcnes alega-da,?, ^ 
¡uistifleanles a j u i c io del TrtWa 
re pe,- ; ivo. 
U :• exán Í-M, ; v de rngi. 
hlh-ados y en (-adauno de'fdlos el 
hn.na.l Ve>spcc:!iv() c i l í ñ e n r á a je-, 
j) i ra ntes por m a y o r í a de u n 
notas de aprohado o d r-a.jeotado. 
Ei - a t i r a n t e s mío durante ¿ 9 | 
nr-n • • re t i ren -sin '•teiTiMUari-i seo 
> i d - i a i a 11 cen so desaprobado. 
] . • •: ; • , - i i a n t q u . e • dumnle un ejji 
n -n ss 1 etiron sá-Q termniai io ^ „J 
-•idorai á.n c::an.o de-Mpr- liados en | 
niiisiria,. • • ./ - > • • • 
S¡'.|o .podrán ingV'-'ar---' como m 
no en. la. E-som-bi. 1* niendo aprobajj 
todirn los eje-, iveios de ingreso en 
misma sin diepem-á alguna. 
\o. ' ia( lol :- | . 27 de • jul io de 1021. 
F:! i. : o director,- Manuel 
Cavá.n. 
vvvvvvvvvvvvvxvvvvvvv'vvvvvvvvyvvvvvviw. 
Toti« la corraspoiKlenflia poiltlm 
jy liiarttria dirijas* a nembrt di| 
HIr««t«..r tpartfilío *• tmnui 
A P A R T A n n me C O R R F . O I M. 
vrvvvvvvvvvvvv,vvwvv\'VViv\-v\v 
B e n e f i G e n c i a p r o v i n c i a l 
Movini¡cinto, dal -porsonal ocim-iilil 
en las eeitabieeianiienitos de b e r ü . ••, 
cia, durante el mes de Julio íihiaio; 
Hozipitall 
E x i s t í a n del anterior, ¿MI; i.agrea] 
•ron, 1G0; fuercai haja: par 0:11 e;, 
152; por defunción, 10; quedar:!! 
dn de i r l i o , 103 ' varones v litó li( 
bra.s; t . í ial , 209..'. 
Fue rom opera dos y cimillos, silj 
ca.usa.r e.-:ila;neia, a razón de i.'!. 
Gasa de Canda 
Queidaronr, 533; ingiresoren. 13'; 
r on ba.ja: por r édan i a t i i ón , i : por 
funcb-n, 1: e.\¡.s'. ;neia en fin de julíj 
i7)U varones y 281 bemhia- ; iota], 
Casa de Expó^tt 
Ex i s t í an , 505; -ingresaron, 23: fuen 
E l 
gre^o
Ii • • leocioneis-.deil/ ipirogr.áma 
po-ndiente sacada-; a la suerte por el 
a.;'pira..nte. 
Para l a - asignalnra'-- do C.ramáli(-a 
y Ma.t.-m-.Uh---- 'pro •'MI.-IVÍ a este exá-jíáifcñón-, "1; cxidíiciñcm m fiih.'áéí^ 
mnn fe'óriie«> otro di- c-erác'ei--esencial-1 IOS varones y frS-liembras; total-, 
(jo. ' ia.ron en el prbyinoiaJ T I 
dolbd >- ( tro.-- en 1 1 m.-s api o i<J$ S 
'.ngriecrij-cai, (i; íu-nroaí haja: par 
¡m 
m -ale prái- t :co. ei -n arreglo a. lo di¿-
OÍ:, 'o eo c! a r l í - n l o i del Real decre-
to de, 23 d-? shiptáeñiibre de 1918 («(la-
ce ta» d el 5 de í) cti 11 > re). 
l.f-ri i r : i g in i l i i i r . s de ingreso p o d r á n 
ap...! ao-e. suo 'sivamenl,. eñ d i íeren-
tos convocatoriafi y en el orden con 
(pie han sido citadas. 
Para, t en ia r -pa r te en h r ejercicios'• 
-Se ha l lan oa tranil-taclón sn U3 
díieuiite®, ne'-aieic'na.-dicigi . pon igu-al 
.o- • 1 o d " d-eiienies áocgidi s É 
Ib -'.Tdta.1 pai-a su conducción al 
niiooniio. 
* » * 
ha al In-ldulo-A.-iilo; de San HW 
!.i rra, o; r i ó | I .ir-, la, j'unlda.d.v en, (M 
MmñtSL por los ox¿2L,ieiiMís¡iii(;s 
de ingreso hoy que d i r i g i r una iie-ian , je.-., mar.pK-ses de -YalK-jo, exi-íia-a 
cia, en papel de la c!a 
i r i;-a o-d¡iec!or d ' jto 




de e-.o -e-. 
cbnitfliuúám 7. 
En la cep.ilal se espidieron órde 
ignaíu- para. 10 servicios verificados 
E L J O V E N 
O F I C I A L D E LA POLICÍA INDÍGENA 
Murió en el eumplimíento de su deber en 
A LOS 23 AÑOS l>E EDAD 
Sus desconsolados padres, don Bernardino y doña María; hermH 
nos, doña Francisca y don Bernardino; tíos, primos y demas| 
parientes 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente! 
en sus oraciones y asistan a los funerales q^. 
por e! eterno descanso de su alma, se celebraran 
mañana, día 11, a las DIEZ Y MEDIA, en la iglesl̂  
parroquial de San Francisco, favores por los cua-j 
les quedarán muy reconocidos. 
Santander, 10 de agosto de 1921̂  
L a misa de alma hoy, miércoles, a las OCHO Y MEDIA, enj 
dicha parroquia. 
o -
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S á n c h e z G u e r r a a c o n s e j a a l R e y l a f o r m a c i ó n d e u n G a b i n e t e d e f u e r z a :: C o n t i n ú a n l a s c o n s u l t a s :: E l p r e s i d e n t e ! 
d e l S e n a d o , e n P a ' a c i o :: M e l q u í a d e s A l v a r e z c r e e e n u n G o b i e r n o p r e s i d i d o p o r M a u r a :: E l G a b i n e t e 
p r o b a b l e :: O t r a s n o t a s d e i n t e r é s . 
E l probable Gobierno. tqjiie d dcO Co-n^rr.cu no viMidr ía a, Pa- i|p la« (r?rl:ir:ici.Mi.-.!s fe gue ráfi 
M A h l i l l ) , 9.—Por u n a p&roona uc l a r i i ) Iw.s(,a ii:,ufiaiia, p u ó s '•-dft ^ ' p r ^ i i f d o paiu'.-saber- &}, on.efc©- ' 
givin prcntigiio y qjie de ordiiiari.n 
t á liicij o^tarada d© cuanito afecta a 
d efe i -n i i 11 a d ¡ p-a i v M» ' aiidac los eiey a d á s 
do la. \ ida ini lüc a. ! G Sabq î UG la en-
trevista, óe lob rada c u l i , ' él R&y y ci 
Sétfíor .Maura filé (•nrd'a.lbjUE.a. 
De ella isialló el sof|oa' Maura (•¿/•ni-
proniclido jiara, roruiiar ddhioi'no en 
un plazo corto. 
Aunepu': no es spgiiro, se da. cano 
iniuy |>rubaldo el. ^¡¡gUiente ministerio': 
I 'r- 'S'di : i i ¡a, Maura . 
Gobe ruac ió" , (M-tuio y Gallarda. 
I l a c i r i u h i . VejltoSíl. 
Guerra, l . a Cierva. 
Fonii'Mito, ( la iubó. 
En 'ado, conde de Romanencs'. 
Marina,, Uodr íguex do Rivera. 
Gracia, y Justicia, Bugalla!'. 
Ins t rucc ión públ ica , u n deiuócra. ta. 
Trabajo, un c • • v a d o r . 
Lo que dice oí . s t ñ s r ' A ü c n d e alabar. 
A léáJ tuco , { . _ • i ¿ rnaña-na llegó a Pa-
lacio e l f.-.u'ior Al l i ' in l '-ala.zar. 
I n k i ii-.gado por \< •-> portodii ' taá al 
Bádir del regio Ailcázar, dijo que 1%-
bía acudido a d 'rpar ' ia r coi? el Rey. 
Tamldcn fué inicrrogadb ac -rca. de 
las con&uitta'l que ¡ l - ' . i ' ; 1 ' nv id . ' oeie-
bi'.". don AJifonso cóu les pmhmubn 3 
p n l í l i c c s . 
El jefe del Gohi.?mó dijo que para 
b'h dee i és tabá ci tado en Pajjicir • ! 
}n"0-!idcnt'J' . del Sonadt», séñoji' San-
cboz do Toca. 
TénrIÚLó dibiebdo crue aunque ha 
S á n c b c z Guerra a w ü . a do Hogar. exi l ien esas caincifi nn-ias. 
Di ¡o (' ipucs cpie .uve que exisfen] Dice Bugal íal . 
cciUKiidenc•••!-. I E l l u i u i s t r e de l a Gobornación 
—¿En la (•.u'wf.ióu. de- Ma-iTiiccus o 
en judívice,? Ii pre.gunlji.rc.'U los perio-
d i v h T i . 
—Según n Jo que l laiueu u-'-tedes 
p 'ol í t ica--c nikx >':.') el p re s ídou te del 
Senado. Si pkñ" ésta, entienden usledes 
el ai'i'cgilo cutre grupoíi , no. 
Le p'i',"4-un|.;'i vn |( 11 líepprkrOS si ha-
b r í a c i ' i s i : ' . y el ."^riur S á n c b e / de 
Toca cenL . 'ó qu-' im eS un ea-d de 
ella. 
—Hay en i iv. • • d.e:: ( i a.; •'-•o g n • gr> y, por 
tanto, ¡uiede hañ r una p eju -ña mo-
diJlcaei.'.'U oñ vi Mi.nis',c; ic, aunque 
oon c í i t v dv [za pi JII i'..',•,]cu.j:^ pol í t icas 
pndieia iK i i r i ' lo <pie con el calon-
dario zaragi zano. 
RCM-JGU de! plero de! Gón®ojo de E '• 
fado. 
E l vionKT.i, a Ivo diez. dG l a m a ñ a -
na, fe n u m i i á eü Concejo de lí.-'.ado. 
Han íúdo ccnyDcados pura diciio d í a 
y hci a ins o' -uis'-'-jcros. 
Con, e'Jté m a ü v o nuarcliú desdo San 
S e b a s t i á n , en e! expreso de ayer tar-
de\, r.l o "!• q M'I> y ex u i j i i i ^ r n i d$a 
IMego. A l ias fié MMvuda. 
Iv la i ilíljóll d.'l, p1 le í .' ' l CO'USiSjq 
di I v l a d u i¡( ni por objoto d i ' v u f i r n:i 
c r é d i t o ¿O 113 ni i l leuc; d - i . ' í e s que 
pide i ' l iiiiiid."i',!", ' d e | ; j ( i u " i i a paru las 
ni gentes el, 'n, iiiiic:-, de Mal i l la . 
Táhij>iiéll SO ¡t i a l i i an vai io$ c rédi-
l n | imstroi d( 
baó a Ins pei io'distaiy) y Tea 
d. 
IJO (pie 
E l Gobierno de Sánchez Guerra. "ado a liacer pr.-dice iones, &c mues-
LQB a.nii,goí- d / I mti&r Sánchez Gue- i r a uruy rcvx-.rvafl.o. 
•,rp$ l ian diclHh que la ojiiuión, de és te l i d e n oga.do p< r al.gu,ncis amigos, l i a 
es que dehi ra, huiuarsc un Gabinete diciio que e s t á de^urienhido. 
••¡-1 Nacional, presidido par el scñoi 3,1;.u Vi-^itac s i prC:;idG,.ne. 
ra , 'en o l qn--- pudician eolaboiar l U ; - ' E l s e ñ o r SáiDcbcz Guerra, d e s p u é s 
• pa.- ha r c-Mi (d Ücy liahia pueüto a nian.'Uie \ IALÍÍ'UC.mas, Candió , Alb i, y dio saVir de Palacio, m d i r ig ió a t.:"; a. 
i l i r m a varios ,1, ( , , e . ' Pradera, tole ante las d i i u u i tado¿ del prc^ideule. d- 1 Comvjo, dáudobs su 
Mani fes tó dccpuéisi que el goberna.-
dor de Zaragoza le dice que- han sido 
puestos en l ibertad diez detenidos gu-
boi'iíativp». 
En Fa PrcSícicncia. 
E l nal.: ee¡ i'i.nrio' ([:•• E,*i"eSidea1clá 
re.dhiV) a la. ítóra, de cu, 1 mnle, ,• a Jos 
pm icdi'iíaa manip • i táudch 's que c m-
tiit¿úaiii r . 'c ihiéirdose ofrecuuiculos pn-
l i ió-tin i i, enlic Ies. q,{i,. (igU,.a. t.,j (|cq 
soñni- R o d r í g u e z Felipe-, que l ia ofre-
cido u ñ a fmea cap va r i a - cárttas paco 
Hioejsitiií de eangie en A / m o i ía. 
Les e'cc'-O'i tí-o « r e c • 
La visita a A Señor SánoUez Guerra 
a Palacio ha tei ,ido gran iúteres , v 
puede decir le que ha, caud.áadn 
co-inpicio la áltuartlóri pcUtica. 
que h a b r í a para que fuera m i n i s t r o c u e í i t a de m. entrev i s ta con el Monáí*-
ci s e ñ o r Mella. . ca. 
Tajr.ü.vién cree que debe ncgociaiV'O • T a m b i é n esta ta rde el ' i i i , ini:-:li n di,0 
con Fraueia,, pa ra actuar conjunta - la Guerra a t u v o en casa del s o n d í 
mí"iite y ev.ilar .pie Jos lebehles se am1 AUcudcsalazar, permianeeiendo c u 
pai n en, üiUá U otra zmia. ella, mci l ia l.e ra. 
j A ta í-alida so / m o s t r ó m u y i'eser-
vad.o. 
E l piv-idente del S-nado, requerido- Se sabe que le CíTmitmicó noticiáis de 
por los; p.-riedaia; ' , Jui. dicho que s" Marruecos que1 acababa de i ' i l . i i ' . y 
obsei'va- una de^-orientación encjuie se creo que era.u de gran iub r X 
en los mform-.id. -.-c- dS la epSa pc&íti- A J b á , ' l l a m a d o . 
cá?: tanto en l o que refiere a l p r o - ' Alguno--' nmigos d r vibn tuín 
Dice Sánchez de Toca. 
blonda de Mi • ^ (•••- > e . . 
l í t iea . 
Agi-cgó que rcDpecto de Marruecos 
i h a y algo que aPn i.a no sólo a mi •-ira 
i1'011 s i tuac ión cceie'-ndca o inter ior , siilp a 
l a |c lidea (xtenio-r do E,r.[uifia. 
dirán> qvé ésb; .¡IM , iiaiiuirlo «i • 
Rey y que l l e g a r á n a í c íiá, 
Camebó. 
Rerj^ccto del s e ñ o r CamJ>ó, ss sabe 
que el d ía . 3 s a l i ó do Stokebno, que 
cistá realizando un orucero por aguas 
de l--m r-nle n e-.ario es un (¡ al» i note 
u i á x i n i a fortaleza,. . 
l í a n ea.in.'bi.ado tautn h fi ac adeci-
lleigado ya el y ' ñ o r Sánt-Ir-z (".nena, p;.; (\0 ineii.uvinijKvrtancia, de otros- de- micui . que aun cuando so !:ahía d i 
a .Madr id , ere© que no s e r á llamado pai tamenlos iniuis ter ia lev ' C'MV qjué el Rey da r í a por lermmadas 
hasta m a ñ a n a . 
C0^fercncir csmcnlada. 
Hoy acudieron a clespftchar con e] 
Hey loa ininis! r ;s de tumo , que fue-
ron Im de Gobernacióri y Hácaéiida, 
A la salida, andto:'. lujiip'1!-! s cou-
veiraroi i 'Cn la? ga le r í a^ d • Palacio. 
Esto uirvió para que lm per/onas 
que a d v ' i l i ' ioM o^a conversac ión hi-
ciera,a .ií\ i i s' e coniientaricisí. 
E l señOr Sárcbo?: de Toca c" palacio. 
A las doce, conforme h a b í a anun-
ciado .el je£é dfól Gobierno, llegó a Pa-
lacio ej in-iñcr Sáno'-'-i'/. de Teca. 
Éstfii interrogi'y a losi periodistas, 
qni1!; lo dieron cuenta de l a ma-i ' e 
de las confeivnc'as que este^ diay 
Viene ee'chiando el ü e y con diferen-
tes prohuniibres polít ico». 
l>os!i)ué5-; de pir a ' les representantes 
de la Prensa, el señor . S á n c h e z de 
Toca penet ró en Palacio, donde C O Á 
tninaha. a l a una y media, hura 69 
qne l - - i l i;áu0rr:iito esta cc 'd i .eieia. 
FI p i , • id. ale del Senado salir, pa-
sada la una, ú- l 'alacic. siendo abor-
dado por b - |M>i'i.:d:-''tas. 
Va ven -ustedes—dijo el señor S á n -
c-l'ez de Toca—eómo Se ha equiveeado 
el presidente del td-riséjo al anunciar 
S ^ i ^ Í M i ^ t É * . i ^ p x e l a n ^ h a h i a n de p n l a n d C a . y ^ e 1 ^ t in ' • de mes 
vvAo enemigo de es^ s . l u c ' ó n . ; ̂  ^ c e i . Cltra ^ cambiar de 
Semm <d pr-snlcatc del Congamo, ll(yml(l,(,s! 
e ^ i : . e ra r io un Gobierno de m á x i m a . L a sodue ión . -ca 'Ul inuó d ic i endo-cn 
" , : ' r*"1, ' v i s t a de la s i tuac ión , debe ser caur-
(nve incpor .uno re. l a r su cuneur- i>¡al. menor núm..M1> posible de per-
so a la aicluaJ s i t uac ión , púeS a b x í u - ¿¿nka . 
pai 
Sánchez Guerra en Pa l rc i0 . ! latí conoultaa, iasf atEjpMkrá a los je-
La, llegada del -presidente del Con- fe,•. gubornativos. volviéndie-e a, la po-
greso a; Palacio cair:ó grnu cxpeela- r ib i lú la i l de .un Gobierno Maura , 
ción deludo o, que el s e ñ o r . V I L Ü Í a- El y.--ñor S á n r h e z Güé r r a lia sido in-
lazar J i ab í a nra ni fe si: ado que no i r ía terragedo poi- los poÉpdi is tkj ; y no :e 
bastji m a ñ a n a , al regio a l c á z a r . b.a o v a l a d o de . x t - r i o i ¡zar M I ju ic io 
Jvl hecho de que el s.-ñor Sá i i f ' i " / sebee Pe- momenh 11 actüaltfe,. 
(inerra, fuera, av i l ado poi- un ayudan- - -En los mu un-MI tes .•...cínubv- dijo •-
te deJ Rey, da a entender que ol Me1- hay que afianzar las ei n v i c i e n e 1 . 
narea <ie 'aba terminar cuanio antes pcnpie a máxima , d.ifuaiItad. m á x i m a . 
Lás ei nsultas. i oOtoridad, y hay une Int-risificaj- el 
E l s eño r Sá.ireihe'Z Guerra, l legó a Gobierno, pmqu • yo eutieiulo que Go 
Palacro a las doee y c u n t o . Jhrerrip & in ter inidad son palahraR ir i -
Contcotando a pregunta" de los pe- e- .n ^ald.b -•. 
riodi'-tas, dijo que lo -peor (fue p o d í a I Enti-e loe e; e v i l l ados por ei ¡;ev 
c. ' i i r r i i ' le era hayer prenó^Meos en- /-ay alguna, coineideneia al apreeiar 
cuestiones po l í t i ca s . [ l a cuestb'.n pol í t ica y el problenm m i -
A g r e g ó que, c)n.io presidente del l i t a r . 
Congreso, ha recliaz.ü.do la pror iden- j Eo necessuio, cuino dijo el r-eñor 
cia. de unos juegos florales para no Maura, al Rey, ve-lar por cu honor 'd . I 
nal i r en todo el verano do San Sobas-^ E j é r c i t o y restablecer ja autor idad, y 
t i á n . aunque por otro* asuntos h a y a ¡ cvtí.as neo" idades ba.y que af iouiarbis 
|. MI ido que abandonar v á i d a s veces la con seuvn-idad. 
capital dono-t iarra. | F"' ncc.es.ari(> dcc'r la vcrrbul a. la 
Di jo de--pués que llegab¡i. r e h u s a d o | n n i n i ó n , para despertar en áila la 
y que. al llegar a 9u casa, --e ¡nibía. confianza. 
o-nc-sutrado c MI cd ayudante dé! í l ey , I Ccn un Gcbie-rna de m á x i m a au im i -
quieu le dijo que cd Monarca deseaba dad no h a b r í a ineonveniente, si's'ti t̂ S-, 
Sánchez Guerra y Busallal. 
Tand ién lea víifetado el piesidento 
d i Gl ngies,- esta í e i d - al miln:dro 
do l a ( iober i iación. 
Dice el ¡3rcridentc. 
E l Señor lAilIendee-e.!a.zar ha manifes-
tado qiio nada, puecle decir en eoii-
Va ft3 YO el- panorama q u - ofreeo ür-eto por é] momento. 
m a U r a pi.-líl.ioa estes d ías . ] Agregó que no ce posible anunciar 
E l señor1 Maura , requerido para, for l a criiais Ivasta que el s e ñ o r M a u r a 
niiár Gebieinc. M- a len a a l a idea do vuelva a Madr id . 
un- Gabinete de notables, aunque ten-
go entendido'que ha var iado algo de 
opin ión . 
Lóió izquierdas, attto l a idea de que 
Lo" mini.lerialcs, pe- jmír ías . 
Los ministeriales, que estos d í a s 
c ruau eh la pe,:-ibilidad de que conti-
nuara el s eño r Allendesaiazai al fren 
sean, llamadas a gobernar, t iemblan. ¡ le del Gobierno, se m e á t r a b a n cétá 
E N M A L A G A 
m a e n í f i c o l i o - ' se abpiil; , o vendí 
leí 
verle inmediatamento; 
Ivl j u v o l c n t e del Congre-o sa l ió de 
Palacio d '•put••• de la una. y manifes-
tó a. lea ,r:port:u"os que don Alfonsó 
lo l'iabía, dado ciie'.Ua de la situaei Va 
V I L L A i ' f ) M i I L A H . Ju iosaupe-nle ' lodi ta r en M a r r o o - ' y .F la pe l í t iea. 
aiuii.eihbi.do 10.100 ¡metros crmdra.dus) Agregó' que él SQ }.;m.i.tó a cxp'M'-u--" dea. 
m'iloi-ios, vefiiíbulo, s a lón , a m alor v 
tunaba opci tuno, abr i r el Paiiam-en-
to, para qco evie s¡rv:.-uii para algo 
rnái» que p-ara á ñas p e q u e ñ a s . 
Si hasta abo-ra—dijo—no han servi-
do para oda. cosa, es porque no se 
Pan 'sumotido a las Coi lee c Sús gran-
poQlejiliQ coicifñ.aF Agua, fría, y í ' cu i i en te 
W J^'day hahitaeiiae £ . Cua.rto" di-
WWr Teiléfünó, ^uz edéeta-ica,, t i iob ivs . 
c.aniii.o. de 'tehnia Oana-gó, com ünm.-
nwacién pii .m «d ehófer . ESfp • tw 
hlirdin, aioplbiy llierrazais. Huerto do 
JwiLrijos, liníOQ.) -y y d e m á s finuitialos 
'•|fu,-a: P'p<pi£?ifl!a,d '4a sa ftnei,. Hcrmo-
a v*Sitao- Ihuneranra e«plén!di,dtí. 
'hira m á s , i n l o m a - - , d i r ie i , r . -v a don 1SC!Íi(>r S á n e ' ' 'Z ( i i u a a ci ! .• 
Rccoi'd.i la, frase de L a r r a de q.iii> 
'múíS. ; « n o salar si no se cscrib,: porque no 
N e g ó l,as, . ipv' . ' rnrií 'oiUYi. que' le ha se lee o no $3 b e porque no ye eaui-
airi l-uído. un |'->ri.ó.dico do San S^'.IÜS- [y.,, 
t i án , diGÍeitdl: que no ha ha.hlado cmi 
n ingún ¡>eM'i.(Hl,iifi',a. 
-Fe d i j . i ' n los i . - ; : . ; ir te ros n.uu cl.Se-' 
ñ o r Sándhez de T r - u b a t í a im 
tado que oxolía.n COMIC'.ÍÍMICÍ.-.--. 
tarde pesirni.;-t,as. 
'C.y.esidL i alian d i f í c i l e s t á «v.dueión. 
Alvrrc:: cree c r un Gcesserno EVIauia. 
El jefe de los a roj ini'das, don Mel-
(iniade. Alvarez, que se' b illa, en Gi-
jón1, ha lae 'm doc lá rac iohcs , af irman-
do que no- se le ha visado paia que 
(.-.Oné s' lucñ'ui va a ha l a r en nn dio de 
Laida confusión-? 
El problein.a, d|P Mai rnecns 110 es-
pera; uígo ejecuL.r una acción m i l i -
tar, que ni., \ i n Iva a la s i luac ión que 
teníanüos en 1!/1U. 
Ee'as d ' . laracione-i lian dado lugar 
a grandes comentarios, p-or la eontra- 'acuda, a consulta, 
dicción que suponen con las d d s e ñ o r | A ñ a d i ó que a» f o r m n r á un Gobiec-
Sáncihez Guerra. . 'no, proyjidido por el se fu i r Maura , y 
Elsta:'. eonti 'adir iUüues, ' de los pul í l i - jMVgUUtado acerca de si es factible un 
eos tienen que rellejarse en las i n f o r - j Gobiermo N a c i ü u a l , se l imi tó a contcs-
niacaones. | tai*: 
E l conde de Rcmanoncs, tan aíicio- —¡Allá elloS! 
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EN E L GRAN CASINO 
L A F U N C I O N P A T R I O T I C A 
liley-
V i l 
ry^anuol iDomioinedli RoLaa, i . MAXA'GA - -Sería u.-e. sarió .pie yo l.-ubnua oí- ble vencerla». 
K-Tfiñoles y extranjeros: Se crean dos 
L E G l O N A l í l O S ( le1 y 5.a) 
Muchos de los primeros LEGIONARIOS son ya SAR-
CENT03 y serán SUROFICIALE3 y OFICIALES. PRIMA DE ENGANCHE: 730 pesetas por cinco años; 500 por cuatro; 
U bZ:„rioñ; Presenta™ m el Baidoríi de engaoclie. ¡VEiHII) IR SlfllllW! 
Ay. r quedaron-ogotmlns por completo lafe looaMacfcis p f i r a T a funcmn 
paitaiiól.ba qu'o so cicihíuniail el viernes p r ó x i m o , a lais diez de í á noeliie, a 
bensficio de los eniermo-s'y iie.rido.s de la caminaña de MciJilla. 
E l púi ' i ico .d¡2 Santa.ndea" ha d;emo.'.*tr.aid() de un nanlo r á p i d o su efusión 
y suiu f:DJ:l i:iu.:, al-y d-e putr". i¡.!i9mo a p r e s u r á n d o s e cu un s do d í a a, recoger 
todas las looiuíidadcs dinl teatro pora prcailar do esa. manera su con n a o 
a la obra bumani l a r i a d,e allegair recui'S.:© qui.» .'¡irvan para remediar en lo 
po-eblr lija |>enal¡da,diee do las tropa a que peilean en Alfrka. por eil honor 
nacicnei!. 
M a ñ a n a publicaj-enins ín t eg ro el pre^grama de esa funci- 'n, del que p<> 
A ñ a d i ó que Inglalerra no -e u'ió por j diemo-s adelantar boy el siighliciilte ox'.ra.cto:-
vencida-eua.iido -e vió copada p. r c I Se n e p i a M o u t a v á el segundo acto (F "El asi", cuyo fina,! es ad-niedo 
' n 1-^ '•'runbui.e.s pm! 1-Mólksa.s: d e s p u é s c-a.iila.iá ah'-nnasi oa.ucioinosi la, .110-, 
tablv artisita M-uvd ' -s Sc'ró.<, que h., prolongado su esiaoe:u cu é-Ia pa ia 
tomar pairte en la funcFiu; lo's and-uni ídi ̂  y a íam.:; dis'mos aict-Olvis hvne 
Alba y . luán Roiii.a,ré>v han paeid'ad,! muy {fia.V.i- •..-•r.i a, co'ahorac en la i'un--
e•-•••> pa.'.ti su maiycr éxi to y ro¡nv'se!d a r á n un deiieioso d iá ibgo de los Jru-
1 na nos Quintero, que s> ti tula "Fa flor c r e í libro» y como ;.i i.ba-MU y atract i -
vo f i n de íiciata a<ttiun.rá.n la m o n í s i m a la ' i l arena. TsaUV.ita Rui?, y l a aplau-
didla estrella, de canito y luiile «Dora la Ccrdob, --día». 
- En-itre í m c añe Ion,.: •» qu,e canutar. 1 la bella, cup'cl'h'a, Mcpcsut-is S. ir.'.s, 
l ignraba la t.ituia.da "Sangre y oro», or i ig inai dnl maiogiiia.do po-ta, sanian-
deriiuo don Lu i s Iglesias y a l a cual 'ha. piasl úsica el .dlirclo-r de la 
orquesta (M Casino, dan píóinisiijo Oiuiz.j 
eneral Üothn. 
No yv le oi-nlla (pie una. S o l n o i ó n 
Maura., piali ía, ¡j¡j 1 |>( zar can dilicuil.a-
(L-.~; p^ra c r . " tam.liién que ea ]i.roba-
A N D E U A S D E 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
D C AGOSTO D E « 2 t . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E A L O E Di A 
TraiLScurPe el verano dentro do im 
ambionte poco conisolador; las tristes 
rítóí'áia que nos t raen los peri'ckiioos 
so'n l e í d a s con avidez por todos loa 
que» sienten amor a l a Patr ia . Cmui-
tais nitus de és t a s iste leen fíié& dantliSir 
riedlade® nos cnuisian. ¡Sólo excíanuir 
oiionos do doaconisiuelo ses oyen do'nde 
hay gruiposi de s e ñ o r a s ! Con pesaduni,-
In'e y tr isteza e s t á n ' algúna.s inadres 
porque no saben, el paradero de sus 
Hiijoo, que se iluallabaii en kSS campea 
de batalla. Otras esperan sean 11 ama-
'úos a filas ios que: las sü-vea de ayu-
da papa soportar las necesidades de 
l a vida. 
Todo esto e« &] ambiente veraniego 
que por a q u í diMfrulamos. A di'aric 
estamos vieaido pasar jóvenes atayia-
- doB coni 'el hoairoeo traje m.il i tai ' , y 
no solo los que .se van. De a q u í , ^ i jos 
del pueblo de Ou tan oda, a.cahamos áj 
«Stredh'ar l a mano, .con un adi(3s m i n 
fuerte, á los hermanos Peni ando 3 
Eduardo Díaz, el i>rinicro tíaliu a n 
cionporai'so a su regimiento, que es e; 
do Méiliilla m'miiero 59, y cerno sabe-
mos todos ciy'á en la lioruica, columnf 
diel bravo general Navar ro ; el segur 
do, a l slegundo ba ta l lón del rogimien 
t o de Valencia. Yó, juntamente con e1 
isiinnúmtero de ajiiigos que en ésta 
cuentan, ios de^éo tosigan íuiertc é 
l a difiícttl, pero p.'itriól-iea eii:; : • 
que van a realizar, y que a l regresr 
a este pueblo, ddñdd tanto se los qu.ii 
re. t ra igan el alto ihonor de haber ©s 
tado defendiendo' a l a Patr ia , y qm 
tpáea con regocijo inmejusio podamo' 
!ia'.n.rh\q un re¡cibirad'ento como ellof 
:" merecen. 
Enferma 
• Se halla onfenna de alguna grav 
idkd lá cicipi-aa del Excmo. s eño r dot' 
tar 1,1, :•• n '!, : . \ médico director d 
«Sbis I«linearle.». TTn pronto reStabh 
triú'jfiéhty h) tfiie se desea. 
Fin ds un concurso de bolo*». 
' I C i i! ' i iu' . el ci T i r i l r s 1 do litíijA- no 
¡Sle vonía c..'U>l»ra!'dn en, 'a b'dovM dj 
d m , INÍJÍIUIIOI Magíaldi: -R! r .- '^ütndo i i ; 
¿ d o . ' l ügu ien i . El prin,iier premi-». 
•Ja pni-tida S.anttwider, compues' 
pin- CakfcróJi y otros hv?, que" se hi 
idf.To'Ji ">i huJi •. 11 queátiis. Si - j im 
dd, la pa-i-tida, de < UitauMa, &\ n pues 
i : i I -M, Díaz y otr^tei treSj hicieron 27' 
i^h.y, ctps -,!;•. da-. y el tercei' Rromi' 
le lijisíputardii ón.tre h í a z y Caide 
Vfttñ'i. fü prinnej.'y hizo 76 bolos y c 1 
• MI Q.niib'« que <!'. eí s í g u n d o b I 
Cyum dejo dicho ante iwmionte D í a / 
im [indi'á d•••putañeo- este [vremio po: 
i í abe r ' ingresado en filas. 
Co"memorando a su pa t rón 
. Los rooincrois que fia hal lan traba 
jando en Ibs hoteleá de ésta- £>e pr«' 
•pnii.-n . ".!••!«rar la Resta, de su F á t r ó i 
San Lorenzo eon algunos festejos. '• 1 
F R A N C I S C O S E T I E M 
Especialista en enfermedccnes dt U 
nariz, garganta y oídos , 
insulta: de 9 a 1 y de 3 a t 
B L A N C A . . 42. P R I M E R O 
D r . S á i i z d e f a r a n d o 
Ex profesor auxiliar de diohag asig 
i .iturns. en la Facultad de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D É L A 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con 
ta dfi once a una —Teléfono 9-71 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12,. Sanatorio Dr. Madraz 
1/6 r¿ a ¿ y de 4 a 5, Wiad-Rás, 7,1.' 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A p r o n t e 
M E D I C O 
EspecsadistA enfermedades niño» 
ift^nsulte d» *i a C l****. núm, • • 
fl l o s p a d r e s d e l a m í i a . 
üran Pensionado—Colegio, Seflorltaí 
!<r»^riH-uez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero calle de Luis Marti, 
nez, 1 Villa Rodrltíuez». Edificios de nuí 
va (Sonstruocfóíi y a todo. confort. 
lot.HrtiAS. mf^no.pensionlstag y sxtM 
3 01320! 
los q¡uo se h a r á una colocta cuyos 
fnidosi £^rán pa ra enviarlos a l a &eño< 
r a presidenta de l a Cruz Roja. 
E L CORRESPONSAL. 
Alcodit, 9-8-21. 
D E S D E L A R E D O 
jT «Saiz Kilha», de Zumaya , con íre-
• miento. 
1̂  «San P e d r o » , de Zumaya , con co-
mento. 
» «Prim», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Bduairdio G a r c í a » , de Bilbao, con 
carga general. 
«Paco' Gaircía», de Bilbao, con cai"-
ga g e n e r á l . 
«Ri ta Ga rc í a» , de Giijóm, con carga 
geaierail. 
Saüiidqs.—«Manuel», pa ra Vi l lagar-
ciia, con ILeya. 
«Cabo l a P l a t a » , p a r a M á l a g a , con 
carga genetral. 
TR1AN1VIA MOiNTAN/ES.—No sólo d,í 
pan vive '&L flionuhre, c i i á n d o teniendo 
medios de exiplotaoión se comercia a 
l levar u n a v i d a monói tona, postergan-
do' k\x jus ta aiapiiraaión, que, canio 9¿.r 
humano, sle ha l l a oblifgado a desarro-
l lar , en su propio' bien y de todos on 
general, evitando que sus propiicis pue 
dea quedan deisaitiendidois poa" fa l la 
dieciaiiva y emprendedora de ejxpflbta-
i;.6n, uniiienido sus p e q u e ñ o s capiital 
n Sociedadies anóniniiLS que, 'conoci-
ia.y. ba auíiciiente gauiaintía que feriada 
il d ia r io tráfiico comemclial de sus puá* 
rtoa, se relacionen con la que iniiedon 
: r , ; :r la® vieoinas provincias etn la 
'.ClualLdad incomnm icadas con esta 
)arte de l a M o n t a ñ a . 
Reconociida l a garant izada utiiliidad 
fue iwpcaitaría en conlsltiruiaeión a La-
•edio, Cotindres, Linipias , Anipuei*o, 
lasLnes, Ramailies, Lamentosa y deaná 
ucililos cciliirjdantes de l a pi^ovlncia 
2 P.urgois, tosí es impregcilndilile una 
únea t r a n v i a r i a e léc t r ica , de viajieros 
mercainoíaiS, cuyo trayecto, de frá-
luente irecoírnido poi- uno die los extro-
ilois d.e l a ca.rreti&ra roail, por conce-
)ión de penniiisio ])ar ol. Estado, demn-
/olviera l a riguieza comieroial de estos 
: iipüiiituintes puebilois con IOÍS de Bur-
:OÍ9I y Pail^einicia, 
ACCIONES 
Banco de B!iflib£% nüniierc'S 1 al 
m).cm, 1.8(K) fin ccirrilontei; 1.820 fin de 
naptfc'ni.lire. 
Banco die Vizcaya, ,910, 910 fin del 
corj'ients; 920 fin de septiclnibiv. 
Unión Miinera, 605, 672 fin c o r r i m -
te; G70, G80 fin die /9:;pt,i eminie. 
I Banco Urqu i jo Viascomigádo, 250. 
1 Banco Centrad, 97. 
Scita y Aznaií-, 1.565 fin corriente. 
I Mar í t ima . Bilbao, 95. 
1 Ótefiitci d," 'SailtLM-o y veneroisi, 400. 
I Altos Hornos de Vizcaya., 125. 
Reai.n-iM-a Esipañola, 332, 335 f i n del 
seo-
L A R E D O 
«Gabo San Mar t ín» , pa ra Pasajes,corriente. , 333, "334, 339,50 fin de 
con canga generad., t icnigre. ^ 
(Aiveiasao), pa ra Rotterdanii, con m i - * ODLIGiACIONES 
neral . , Tudela a Bilbao, tercera aanie, 90,r>0. 
« E d u a r d o Garc ía» , pa ra Avillés, c o i Nortes, priiniiera serie, primiera h i -
cajpgia geniíeirad. ppitéoa, 56,25. 
«Ri ta iGárciia», ptiira Avidési, con caá'- t Vagco!nga.doisi, 99; 
ga geneinai. . CAMBIOS 
«Marina», pa ra V i l l aga rc í a , con 
sal. 
«Taco Garc ía» , pa ra AvEéa, con cai-
ga gemeii'al. 
RAMIREZ.—Guantería .—Blanca, I. 
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L a a p l i c a c i ó n d e l r é g * 
m e n d e l r e t i r o o b r e r o . 
I ' M ÍS dhetepe, 61,35, 01,30, &l,t% 
62,10 fin corriente. 
Benlín Chieque,' 9,70. 
Nueva York cheque, 7,6í. 
MASRIB 
L a «Gaceta> publ icad siguiente decre-
to del Ministerio del Trabajo: 
<Artículo único. E l p r o c e d i m i e n t o 
tócnico-admiDistrativo p?ra la aplicación 
del régimen del retiro obrero obligatorio, 
so ajustará a las siguientes normas pro-
visionaleá complementarias del Regla-
mento general para dicho régimen, apro-
bado por Real decreto de 21 de cncru del 
corriente año: 
Primera. Para determinar el haber Banco de España 
anual cuando el cómputo deba hacerse Banco Hispano-Americano 
sobre la base del jornal diario, se com-
putará el año por trescientos días. 
Segunda. E l pago de laa pensiónep, 
de los capitales reservados y de lo? for -
doa de capitalización en su ca^o, será ho-




. . 0. 
B . 
A . . 
O H . 
dimorllzable 5 por 100, F , 
. E . . 
. D . . 
. * O . . 
• B . . 
• > » A, . 
Amortizable 4 p®r 100, F . . 
l idad donde repidan, y si en olla no hu-
con enHazada comu- biere medios fáciles y seguros de pa^o, 
liicaciión ciooi el fe r roca r r i l de L a Ro- ® n l o c a l i d a d más próxima donde los 
ki , extendiiiemlo ejú t júf ico indusitrial 




Azur arprar.—Aco'onei pre 
f eren te? 
Idem ídem, ordinarias. . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras eí iatnpil ladas. 
Ídem no e8t im pilla das. . . 
Exterior «fríe F 




francos «rizo 1. 
íf •r«-ft9> , . . , . 
Tetcera. E l pago correrá a cargo d l 
comierciail, miinerosi oarboiníferos, de ' organismo asegurador que hubiere hid > 
A liado en mercados, feriasi, conseT-vel último en recibir c tizacionos para el 
as y galdones, r o m e r í a s y afluencia1 directamente d é l a s entidades 
17. „ . , , , , pttronales, las personales o do terceros o 
•i aniega a esta parte desatendidia de . ^ por trantlferencia ^ otro8 orga-üismos 
1 M o n t a ñ a , de cuya exp lo tac ión se con destino al titular. 
^iiM-an onoiirgadfo los vecinos vas--3 Guana. Para el reconocimiento del 
o s s i lo tuvienan conocido. i dert'cho a la percepción de los capitales 1 p ^ i ^ r f X f % f 4 | % g ¡ ¡ l í ' t í i * . L a Socfiiedad de cioges y a a m i o k ^ á 
! reáervados y de los fundos de capstahza R n M ^ w l C l <U M * l # ^- . . . . - - 1 
espondiei.tes • w w ^ B «La Unión», vertfiicara l ioy u.u.a cu«5f 
miento que H ' Teatro Perada.—Empresa F r a g a . - taictón Púhl ica . ^ y o producto ÍXVÍ 
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| L a F i e s t a d e l I n d i a n o . 
j Se ha fi jado en las ciíi^uinas el car-
j-tert anuniciaidor de las l i ; /.as que aan 
de celebrarse eb.*Bái4cro cun motivo 
dtil hon^irnaije qúio ti-Mmtan los india-
ncei mo.nií.añ|&£ic& a Ani.ónca.. 
" De ©Ota fiesta É L PUF/HLO CANTA-
BRO p u b l i c a r á lina' aunpili.a y «Malla-
da i n f o wnac ión . 
\ «•..•.ritmiuü.-aón publi.cani.os 'al pr.j. 
graniia í n t e g r o : 
«Dia del .indiano y hcimienaje a; 
A m é r i c a en l a Mónita ña, que se cele-
b r a r á en Lairedo Ibis d í a s 21, 22 y 23 
de agosto de lí)2il. 
Misa de campiafua, oficiaida por el 
i lnsbr í s imo s e ñ o r obisipo die Santan-
der. 
G r a n p roces ión cív.ioa. 
Ilcnnenaje a las banajeiraig a.mfrica-
r ías . 
A,pcilogía diel aí t 'o , par el exbcijontí-
sirno s e ñ o r F r a i u c s RiKlríguiez! 
Veilada® teaitrailcs. 
Premioi áil audiano m á s anciano y al 
más benf?ifaetor. 
Exicursicnos nnaa-ít i 11 u i k 
G randes verbeines. 
Restaurant al áiíra l ibre c; in pllatos 
ttip icos {lanei'icancs.» 
R A M I R E Z . — C a m i s a s . — B l a n c a , 6. 
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00) ÍOi Ha quedado rosuelia l a luwlga qa* 
tOO 00_ h a b í a n pla.nl.'ad.. lee ul.-i ••r<>s que i n -
baj.an en el em,l»a.: catV'-ro (j'.:-? estü 
coinc-tíruyendo en ol AsitfljiBro l a Cora-
p a ñ í a do las monas (V Caanrgoi. 
Ayer reanmdaircin el trabajo. 
wvvwvvvvvvvvvvvvvvviA.vvvvvvvvvvl'vvvvvvta^M^ 
K A M I R E z1mpermeable«. -B lanoa, 8, 
Ô'VVVWVVVVVi'VVVVXÂ/VVAÂ/VVVVVVVVVVVVVV̂  
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v í a s , " puedié adquir i ivc 
|ie emianéfli de ©mijirésitito 
: de acc-ii-H'-s ai •> por V-





n^rni.it.iird Jlovai- l a omipiwa. (I "- níKfc 
¡•azadamente y ou;\ a.s . r.-caud-i.fii.ii'--g 
•le ganancias C' n^iiva.lnía 1A poii aq 1 
ivetable dividendo. 
A N G E L S A R A B I A . 
Lan-dn. 8 de aposito de 19r21. 
DE BEZANA 
tóy^ njiñjiHJC-ea, a tes diez y miedla: 
1:1 ' ' ' • ' •¡•••:ri:'i.''i¡::i-a. i] IJ---.:Í'..ÍÍ.ICÍ-. de 
" ' -J ' ' ! ! •' Wíki "Aaii.r,;-- v JWIIÜ 
111 -i n 
m T R I B U T O . — M á s bien que caAi-
arlo de tributio, poidiia poner «La 
.l^siccirteisáa de u n pueblo»; aihora bien, 
copio en l a ailta aecdón. cabiileña. no 
lomó p a r í e todo al v e c i n d a r í o , no nie 
parece apropiadlo el t i tu lo . 
Loa vecinos sensatos qnie, como yo. 
presenciaron el racto, no podemos me-
nos! de expresar desde estas columnas 
mestra i n d i g n a c i ó n ihaioia esa parte-
dé púhlñco qne1, eai l a veila^da qne on 
honor de don R ¡¡cardo Gultiórrez celc-
ikraban unos j ó v e n e s sanitaniderinos,f 
iwo por giradla entonar cantares d u - | 
Hío. . ' i Nacional c;e Prev:Sron"para'ms t i talaies Bonafé 
J i afiliados al mismo. 
Quinta. Cuando un organismo-Esegii; 
raoor afilia a un t i tular que lo haya sido 
aiiterioinienio por otjo organismo, poa-
d iá ol hec|o en conocimiento djjl ú l t ima, 
y éste in formará al primero del osiaJ-
do la cuenta individual del titular, y J;; 
t ransfer i rá la reserva técnica computada 
a p; ima d^invor. tario y edad alca.-iZiOa, 
correspondiente a la cuant ía de la peu-
sión constituida. K l nuevo. organismo 
acreditará esta pensión al titular, f-n 
cuenta individual del régimen subndii- j a r ) ! 
du de mejoras e incorporará tn su f ,ndo ' , 
de Pensiones dicha transferencia. Para3 f j jmpaf i í a de opereta: a las diez en 
la apartura de la cuenta individual d í • 1:1 zpzu&ia on t íos aétcia, de 
i é g i m e n obligatorio, la edad de entrada? f^^'."^' " 1 ^ 021 d* Barb ien , «El bar-
será la que el afiliado tenía cuando fué l 0 ' , ; ( ' [ Lavapi&a.. 
primeramente inscrito en el régimen. j J?a!a Nafoon . - D e s d e la§ siete, 
Sexta. E l mismo procedimitnto será! 111; Gl1 poderosoo), novena y ú l t i m a 
seguido a petición de un titular qué hava l( *:!'M,^_ 
tíbsiauado sa residencia a otro territorio Fr?"'on ^antande,. «Euzvei-.lai».— 
Part idos del d í a 
cien de tarclie.—il 
n o s 
, E 
nui a il, 
\ . •*1 
i im 1 m 
| ipiióg •• ' 
:bi-Á d:( 
1 1. 1 OÍ a ca.r.u'aJ.iva (|u;:; en fa- ¡ 
- fi. i" i a (1 ' - J 1.' ;'!.•:...£} ¡«airo- | 
tiéói'iio diti Sard'nero.-íliiv. ¡ 
a $104 do la tarde, dc-
l 'M'a ia. Q-rdcbc^iia, cancio-1 
M I E . D-AiNSANT-ORQlTESTA 1 
eai Marrnecois. 
Nueve inidiviiducs de la ciit;aifla 
c'^da-d f'-v:i;.a«áfi ' ímn f;Vr%ípff'ilin. « 
reennre rá lia-- fa.1!,-n ta !••-:•:••••: ••! 
r.rn el Tin qw ai'-riiba i'ü.tri- rnuis. ' .^ 
í í A W I R E Z . - A n AN i COS.—8»ant» | 
\'vww»,'wvvvvw<'>^ aA '̂Vvwvvvvvvvvv ,̂\vvvvvvvvy 
P e l a y o G u í l a r t e 
MEDICO 
• imperialista «n enfermedadts üt niñoi 
OONSULTA ESE ONCE A U N A 
«.narawana-s 10 P 0 dftTK»oha.—T 65S. 
(VVVVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVWVVWVVVVVVV\̂  
RAMIREZ.—Corbatas.—Blan«*« ' 
S a t u r m n o R e g a t o 
y quo no hubiere sido afiliado patroaa -
mentó en ningún organismo do su nueva 
residencia. 
Séptima. Si al cumplir un titular la 
edad de retiro la pensión o su haber no 
llegare a la cuantía mínima que señala 
el art. 41 del Reglamento, se procederá, 
respecto a la correspondiente reserva 
técnica, con arreglo a lo dispuesto en di 
cho art. 41 y en el 42. 
Octava. Los bienes y valores de toda 
ra ido l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a obra, IespeJe procedentes d é l a s operaciones 
demoist i rándonos u n a descortoisía ha-
cia' el hioraeniajeado y m u y poiquís ima 
eduicaición, pues sepan estos caibaile. . 
niltos que. a s í procedieron q u é esite pue 
de retiro que aaministren l s entidades 
que concurran a la aplicación del régi-
men, tienen exención de embargo para 
cualesquiera obligaciones o responsabi-
lidades que no sean las propias y pecu 
l.lo dé r - z m a , todo cuiüto e inteilec->liares del ^P1,688110 ^égimel,•, 
tuail, no acai«'?ntirá que por sus puer-
tas penetren los rife ños . 
Por este motivo hubo do susipemder-
se l a veiada, lo que, a m i ju ic io , estu-
vo lo máis acertado y ail mismo tiennpo 
ú n a s e m i aplauso sániccro a los senti-
d&s en .pro de l a Aigiinpación al ret i -
rarse y dar po r iterminado ol acto. 
A L F O N S O . 
Dezana, 8 de agosto de 1021; 
vvvv-vwvxvv/vvwvvwvvvvwvvvw^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Nuevo buque. 
En Biilbao se Qia botado al agua el 
vapor marcante «Arraitz-Mendi», con?.-
Itruido en los aiító!teros de EnskaJdu-
na, pauia l a C c n i ^ iñ í a Sota . y Az inar . . 
E l nuevo barco os de dos ouli¡i,rt i3 
y de tiijiio" «Scílieltudeck», y die"4.3ob 10-
de carga. 
T ' nic 93 rtuetrpis de •eslora y 13 ' de 
manga. 
L a «Nautüuc». 
: rumbo a San •Sebas t ián ha zar-
f>adó corbeta «Nautííiisi>>' escuela 
# » « 
También publica el periódico oficial 
las instrucciones, modelos y tarifas a que 
«« refiere el art. 21 del Reglamento pro-
visional de las Cajas colaboradoras de 14 
de julio de 1921, para el régimen del re-
tí o obrero obligatorio. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
D E S A N T A N D E R 
tan 
forres y 
10 de agosto.—^Sec- • Especialista en enfermedades de la 
i;Lme«' par t ido, a ¡0 piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in-
Neaiiizán, rojos, c a n t m ; travenosas del G06 y del 914 (Neosal-
Alltuibe,, .azules; segundo par- [ v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehr l ich . 
Consulta todos los d í a s laborable*, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 1». 
tido, a 40 tianltos: A n t o n i a y EnwaVni-
ta, rajáis, contra Angieiliita y Gloria, 
azules.. 
Socioiñn do ncidhie.—iPi-iniier píaintádoi 
a 40 tantos: Caiiimina y Consucllo, ro-
jas, contra A n t o n i a y Angel i ta , azu-
lea; •rSi.-'gundO' ipantido., a 40 Itiantos; A l - 1 . I A | 
tuifee y Afliboátüaf, odios, centra .i..«a.!-: Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto a » 
C a r l o s M r í ' n e z CafteDo 
nv.:i ' y Ohiico dle'-Bílllwi.o. a.aules. 
Antes y diaspués de estos part idos 
se organAzaráin otros e intorciríainiea 
"Qui.ncila.í> en coordLitación de «gana-
dor Y colicicüdo». 
GirCo Fcí jóo ('pcnúltiimo d í a ) . — E u n -





• ^ ^ v a w y p¡niura. 
BELLA eflTÓLO, ?, 3.0 dereclia. 
T E A T R O P E R E D A S 
miércoles 10 
Empresa PRflGfl. Compafiía cómica HLBfl-BOHflFE. Temporada de nerano. 
A las DIEZ Y MEDIA de la noche: 
F U N C I O N P A T R I O T I C A 
i n L e i r i o r 4 po r 100, ,a 68.20, 68,30, 
68,25 y 70 por 100; pesetas ÍX).2C0. 
Anioritizaible 5 ipor 100, 1917, a. 93,60 ' | 
par 100; pesetas 50.000. ' | 
Nortes, segunda, a 65 poi- 100; ne- f 
setas 10.000. 
Astur ias , p r imera , a 55 por 100; pe-
satas 12.000. 
Viesgos 6 por 100, sx. 95 poi- 100; pc-
oatas 16.000. 
a beneficio de los 
heridos de Wlelilla 
E l pro 'ucto de esta fiesta sa destinará a la obra caritativa qué, en favor de 
A toda persona que se interese pox I 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
n condiciones niuy "entajosas. de | 
un l'iien piarn; automático, ,-se le. rué - j 
isik .'St<- • 'asa en donde obten j Movimiento de buques, 
drá todo género de informes. • ' | •' ~ Oaíbo <a.n Martín», de 
|^,«,nuíl vtihrto., Amo» dt 6M8l«fiS«» ^ Gijón, con carga general. 
BE B I L B A O 
FONDOS PUBiLICOS 
Deuda Init.ea'ior: En titulo1?! (e.iri.L3ióri 
1919), seirLe A, 67,90. 
'' '•an íé im, 98,10. 
• ObLii^acioniea d'al Tesoro: Serio B. 
Núine ros 1 a l 56.000, 100,50. 
Obligadonesl ded Ayuntamiento de 
liilbao, 91,25. 
6 r a n 
A LAS S I E T E DR L \ TAKDR 
Hoy, miércoles ,^ 
D e b u t d e D O R A ( L a C o r d o b e s i t a ) c a n c i o n i s t a 
The clansant,-Orqxxesta 13 O 1̂  O 1 
C o m p s n í a c i & O p e r e t a 
A LAS D I E Z E N PDXTO 
L a zarzu i » <•> ires « tus, 
de L-arr», mi'iaii;» de B^rba ri, E l B a r b e r i l l o d e L a v a p i e s 
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L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
U n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s y u n 
g u a r d a a g u j a s , m u e r t o s . 
Un seaiitiiiiLc-iiito die IrutiKüÜMiiul ta-D (li^no- do cnccimo n iiio de sar teni-
do on cfientta por da Einiipi> i d i forrqiaa.i'iTá dio SantaiKicj- a Hilhao, costó 
ayier la vida, a. um li<«nra.d.. y taboirioso ci;ripiaa.idp dio ba (".(¡inpañía., Jlanuuio 
fi.ritranio de la üailva, do ;:; años, cacado y \ riño do Xiirva .Miiiilíaña. 
Eil doloa-oisiViiiüio iuaiyioid..' fcUivo ÍIÍ0.T m da, ^v-j^ihiiiié fcémiia.: 
bl í ivn iiúiija.'o oxipi.i o de nii'tao. gao (/K.MI:-.r-a lliojg'ada a Síuniamdor. 
a la ui»:« .Y i'duto ¡le,1a tairdjo, w n í a a . n a d o a.yC v per la íc^coWcitóra 
«Airnin,.jrii:iHjiii" aiúiiix-ro 13, ¡i cmv¡p n±¡] mei^uinüiiá g®fter Saracho. 
(:ir:ij,do <kl eañyoy &nft.ra])a cm la e.it'iidfl r i , i; ¡;.a? ima precietu nomi de 
tiieig afiGis do odaid y de n.cinii)i'é Jase ita TrefioJ Rüdu ÍL'-u r z, ptpst&adSó cru-
zar Ja vía on e3 j i r vh.i> i.ii>!a.ii,i-- «m quio cfl trj. i lleigaita a .la« agujas o 
caiiiibio. - , ', 
Vi.'iln al gjrave pi lYigro que la niñá corría, acudió m m mixilin el guai-
dia niiemioioreaidó y ci giióiidola. por un biícjj/'íjo la. IHISÍO en ááftvoí 
P.-ro iiiiiiniiai ia; ;!-,. d.-:npui4s «1 fi.ülMadur d,o JariMita, ÍJIK- dePía. nion-
d-r la pa!a.!i¡o.a. die aguja.,'-., vcdvfó a c r m la pafi] dnx la vía epil la, uifíia on 
hmzotsi, '-¡i ddreccjwn a ta seííáil. 
F a (.1 p' • • 1 iTÍfitianite se cc^ó encima el crinvoy y ccai el quitlaivosos 
pani l la de l a ináqwi ia , racibiiercin amlicíi pñ I cínctaido golpe. 
t i lii-a oicni • a ; ' aidó fpé a TJ',  v ilca-. o coidi a, l a palanca de hierro do 
loo can lilaos y la nona, de íp- dida a qv¡m óistiáMcáÁ. 
' E l trou pai'ó poco (!:: ipaiióa. Bl ompiVado y la nifiia fuoróm condiioidos 
rápidamente ;.! Itcitiiquín de X r -va Montaña, y do-sipué-i a Sanitanider, en un 
váigón mixto do I na y fu¡ig¿in y u n a máquina de- maniohrais, en. la que 
fué a c Io pualiilo cil j-eúo de aliuaiconos de l a • CoiniQiaflía, don Ra.iinmnda 
Gaj-ny. )v . 
I . i i i'j-id ( o a ,%0istad o g-aví-i in;. . fu rail car l iradi i s al íioíipital do San 
fterfael, '-a cayo- l-r-n-Tioo • Erí.a.hl-'icdinien.to faillocipjon poco ticimipó dosipués. 
La 'Ir ur,: ia Hoh] juminjo una inipivaLón dodoroiaíaiania cm cuatlíq's 
1,1 s n;o La pj .'a inciaron. 
•Bate» lo©.viajfaecis del exprés surg ió l a ld?-a. do una optóctá cu favor de 
la. fami'M'a • (!••• 1 di A M,: aradew gua.i I.; a;gn ¡ais. ' 
Bn d .'UICOISH' inlua-vino el Juzgado corrorpo.-aliaiilo, iuslruyi ndo \¡m d¡-
iBglfflnioiai& idei aniso. 
E L HAMBRE EN Rü?!A 
C o m b a t e s ^ n í r e i o s f u -
g i t i v o s y l a s t r o p a s . 
MáSI'mo Gorki, diKlribuiiá loo vsveres 
PARIS —telegrafía do Reval a los dia-
rios q'<e Máxino Oorki lia si lo norahra 
do dictador para la distribución de víve-
res. 
Han salido de Ru-¡ i nnra ^l extranjo-o 
tres delogacinnrs' bolchevVjues'. una d ) ! 
i»s cuales, que pre^i le loff^, visitara a1 
Checoeslovaquia y Pol.nia. 
El celera en fa frenar?, do Gr.ntzia. 1 
VIENA.—Se liflne notiüi? du habersi i 
declarado en ia fcor.tora orii>ntal«de G-i j 
IÍIZÍH una vío'eafa «pido mi a de co'era, j 
Hegún algunos fugitivos procedente i ¡ 
de Füs'a, pn Odesa reina ¡1 ró^impn do j 
terror, y ios ronriisíríos del o'ü'íbí", «>' 
pret xt) de reprimir uaa f-ons oración, 1 
practican millares de deteneufeies y i o - | 
mftten toio género de violencijíi. ¿ 
Finlandia, Eotooia, i , t nia, Polonia/* 
Rumania, concentran t u sus fronteras j 
Tunnerosas tropas para opone^e a que • 
los fugitivos hambrientos de Rusia iova- 1 
dan sus fronteras.. • 
LlamamúníD a I03 oüreró: fí'aiicesc:. 
PARI?.-M?ximo Górki ha enviado a 
Jos trrttjajaf orés de l-'rancia, por me ia-
c ón del di1 rio <Ll!ínraani 6», un s°! ti o 
liamamiento ©.n favor de !a pobiaoión ra 
sa, despuó-i do hacor constar que el ñ 'íico 1 
causante del himbre en Rusia oa si lo la 
sequía sin precedente que ha desiruído. 
las cosechas en la mayoría de las regio-1 
nesde Rusia. 
Saquea ds artUívoG. 
PARIS.—La Prensa sovietista-comuni- i 
ca que los Ht chivoR que se guardaban en ; 
la'tqrre del Kremlin üan 8i:io sáciueaao? 
hace pocas noches por vanos individuos 
desconocidop, ílgu ando e. tro los docu-
me f s 'icsap^naados ios relalirog a la 
Cámara ún acusación (Jo Moscou. 
• vanos transeúntes i'dvirtí'erón (pie un 
gfupoda desconocidos sacaba do aqüel 
Jugar numerosos, paquetes de documen- ' 
'os, que metían sacesivameuta en gran-¡j 
«es sacos; [)f ro los cantinelas, obodecien- ] 
^ seguramente, a. órdenes, recbidas en 1 
^te sentido, no inquietaron on lo más 
mínimo"aalichos sujetos. 
El papa en favor de io^ faméliLias. 
^ R 0 H A . - E 1 Papa ha dirigio-o una csrta 
e rainal secretario de Estado pata qus 
está mvit^ a todos los pu^bl js cri dianos 
< muz.dos a auxiliar a las i oblaciones . 
rnsn-s ( u> padecen hambre. 
Pf^ioneros noi tc^niei ioanos en libcr-
]/.n^''~rTne]p^limn (ie Washington a -a-Llucago Tnbuce. que el Gobierno do 
I ü n0V10tS ha in Armado al de los E^ta-
hhfirfonHar.quehabían sidopuest is en 
"perfad todos los súbdit ;s ¿mericanos 
íerarií61?3 en K,)sia' y (iue z™»^ ™* 
lannM el P r o y r ^ <'» abastecimiento a 
r e n u S 0 ? ^ pero ("ue 88 01}0IU' « 
C n ar al dereüQo de viííi!ar la oistri-
r 16 0̂ t ,s socorros; 
diar1I{BIS,~ l l;1Pírri,fa'1 r,« Varsovia a los 
fron PrnqU', fcl mié! co133 ha ]lpS*^ a ^ era Polaca el p, i.Her fugitivo proco-
burm6 la ,,,a-,:íu,-ra del va.pm- «A-(:A\AÍ p g ^ , TOMLAS F E R N A N D E Z TAXDEÎ ' ' Méndez Núñez, SAN-
dente de las región 33 rusas evacuadas a 
causa del hambre. 
E l mismo despacho dice que las auto 
ri lados bolcheviques han logrado conte-
ner en parle el éxodo hicia Oriento de 
los ru^os famélicos. Esto lia sido posible 
mis bien mediante promasas, proclamas 
y persi asiopes que usando de la fuerza. 
A pesar de ello, continúan registrándo 
se numerosos combates entre los fugiti-
vos y las tropas rojas en diversos puntos 
do ia región del Volga.-
DOS PALABRAS 
N u e s t r a D i p u t a c i ó n 
e s t á e n e l " c a s i " . 
i'--" :' ad>- 11 i.i'-i:i:jl.ru d»j i a üobe.:--
0: •. i 11 cuín tós pciiodlsitas,' les dijo 
i • L i li Lcicfás iu-9 íiipuiliücrDnofj íia-
¡ ¡..a u-i.;, kiu !¡:.odicQ paa'a-atonder a 
lug i i c ík los de Africa o simiptoniien'l-e 
adoplado ol aicucrdo d& ofrecer &u ad-
p-s. i-án al Gobku-uo cm esto. h'c;ra aií-
guííládoa on que tan aJItias pmiobais de 
patrLoií.isiiio está ofr&ciendo el pueblo 
osjjañol.' 
iiipivioiida en ese lame.iLtahle «c-a* 
si» dítá la Dipuit.aiciiióin provinickil de 
•Santaiindior, ÍI la que no ha llegado la 
iroticia de, que IOÍ  «loUda-ilc© eqpañMes 
pasaai por unos moimejnlosi graves en 
Meililla y que no aipnéatan, oediioindo 
su gi iiai L ;a satigi'c, a reaJinnaa* el 
pi\'.sagio y ol hopor do España. 
L a Diputación de Saint'i.iider, yacán-
dcila do Su "patriótico» politiqueo, no 
íJabe da oirá élaísé do pal Hidr-auo. 
•Opcirtü.namr/n.te . Jutítonos r^saltatr y, 
cctódeharátcfl &Í íiiedho. L a Diputaición 
de S'iinl'..ii.u:dií-ir cu ikiU'ró. do® geéi'óüe-s 
proci.-.aiii-r.da on "los d ías en que con 
máí- o.íigvrika y mayor cxpoictaokjai se 
0%;••a'.;',.•;ÍII Laia no!.Lclas de MaaTUisco-s, 
y no tuvo e;l nxás leve recuerdo para 
al^jeilípig S2lld0lp^ s.-aa-iia.-ados p-.w la 
Da'.jaa. 
. Nüeatrci? d':ipiit-a d>'. .?. piwúncVjJcis na 
ven nuisi allá da la condonación do] 
pagó por contingente a Va-Morrodiblo. 
Los iatcq-i-anos-. g-rái-emsOc®, el patriTitls-
1110 y o;¡ra,;i zaiaa la;:! ni lucen, ni 
pairecien hasta es posiilaie que ni si-
qu.i":ra ba'aguvoin al cacique. 
Y a otra cosa. 
VVVVVVVV̂ %V< •«̂ ^̂ ''•>'','»'<''̂ '̂,i'V •'VVVXVVVVVV̂ 'VV 
DE BARCELONA 
E l B a n c o d e B a r c e l o n a 
R ^ R O ^ L O N ^ . 9 . - 1 U visitado al si-
caldo una n )misión r̂ e acriiristas d i l 
Raneo de Barcelona, en la que figuraban 
varias señoras. 
Dicha r o m i s i ó n ex|)Uco al alcalde el 
estado precario en que se encuentran 
multitud do familias, a ronse-uencia de 
la^usptnsió' i de pagos del refprMo Han-
< n y tomando por bhse los informes con-
fl iMoaales-uminlstradas pnc personas 
que ele rrródq direrta o indirecto inter-
vienen en el asunto de Ja su^rensión, 
manifestaron varias de las causas que se 
cice la mofivaron, e indicaron las irre-
^ularidades que se desprenden de ope-
raciones efectuadas por la Jun'ade go-
bierno del Raneo, que a bando» ó ia eita-
1 ilidad y garantía de las cantidades de-
I ositadas a su cuidado, y señalaron res-
ponsabilidades en que se 1 a incurrido, y 
que están dispuestos a exigir, por ser 
imposible conformarse con la m Iversa-
ción de cantidades producto de trabajos 
y sacrifleios. 
Los comisionados pidieron aroyo al 
alcalde, para que, como representan ce do 
una ciudad tan duramente castigada a 
consecuencia de tal estado, inPr^onga su 
iníiuencia para que los señores que com-
ponen la Junta de gobierno resuelvan Ja 
reapertura del Banco, y aporten un capi-
l a l i g u a l a l a cuantía que interesa al es-
tado de numerosas familias que tenían 
depositados en el mismo sus aborros, y 
cuya situación no permite un aplaza-
miento en Ja solución. 
Algunos de los comisionados visitaron 
también al presidente de la AuOieuci*, 
a c.uien expusieron les perjuicios que, 
con motivo de Ja citada sin-pensión, se 
causan, y requirieron su intervención 
ptra que el Gobierno aceJere Ja soJución 
de un asunto que evidenternento puede 
(onsiderarse caJamidad pTiblica. 
Dichas autoridades se mostraron com-
p acientes con los comisionado?, y éstos, 
f gradecidos. 
Según manifestaron, continuarán les 
vis i t^s a otras autoridades y a personas 
más significadas de la ciudad. 
Fuga de una joven con tres mil fran-
cos. 
Ramón Serranati im denunciado al Juz-
gado que había emr« gado a una hija su 
ya, llamada María, do 15 años, 3.C0U fran-
cos para que los guardara, y que, al ir 
ayer a visitarla a la casa donde presta 1 
C O R R I D A D E L A P R E N S A 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Durante todo ol d ía de ayer estuvo a n i m a d í s i m a l a taquilla de l a pla-
za de VdardiO', veinidiémidoae l a mayor iparte de las lacalidaidois de .scmibra 
para la carriida de m a ñ a n a , en quo^ comió ea sabido, se correa'án sois tpirc;S 
de Camipcis Varc ía poo- las cuadrillas do Juan Belimomte, Igomcio Sánqln*,/.; 
Mj&jíaá y Mainuol Ga-amero. 
EsAo hace suipaner fundadaineníe que la, corrida a benoficio de la Aso-
ciació-n de la Paioniaa será una de las -que exigen pomer en la taquilla ol 
ciartol de «no 'hay billetos». 
Lea nombrosi y pelos de los toros son Ictsi siiguientos: 
N ú m c m 81—'«Cirujano», meigro. 
— 2.—.«Caditinfero», negro bnagiado. 
— 11.—«OJUaillo», negro bragado. 
— 20.—"Juguetón», cárdeno bragiado. 
1 14.—«Oiipamegra», negro. 
— l2S.—«ViitoriO'», neg:ro. 
J u a n B e l m e n t e . 
E n el periódico «Ed Nei^vlón», llegado anoche a esta capital, se decia 
guie 91 diesrt.ro Juia.n Bolinonte se h a b í a inicorfiorado a filias. • 
De ser esíto cierto, naturalmiente, mo podr ía venir a totuear el famoso 
trir.iK.v! o a Santamder, pero no es así! B l llamado a iucorpoirarao a filas es 
el hcirmauo de Juan, Mando, saldado de cuota dol rógiimáenito de luñaute-
ría de Soiaa, de guarnic ión en Sevilla. 
. luán Dcilmonite, m g ú n las noticias que tiene la Asociacidn «leda Prensa,, 
lliegauú óstóa, nocihe a Santauder, disbueeto a dejar puieiito su pqbf li.ótt a. 'Ip 
altura que su nomljire requiero. 
E l t o c a d o r d e s e ñ o r a s . 
Genio todos los años, «vi ha. encargado del tocador ds s5fiorás, est,abie-
servicios como doméstica, se encontró ' cido en el prnisillo dio los paika a, la í oñor i ta Leonor Argo-s, que tifepe acré-
con la desagradable sorpresa da qun se 
había fugado con un soldado de Infan-
tería, 
W A ^ D U N E 
9D i m m i m u m m m 
IM K W Y O R1 K 
Hacia el día 12 del corriente sa ldrá 
de este puerto el magní l i co y rápido 
vapor do 14.000 toneladas 
Z A 1 5 
adm i tiendo pasaj e y carga, difécta-
mente para el j)uorlo de N E W YORJÍ. 
P a r a solicitar calada poro pacaje y 
carga, dirigii.se a su Corísigiiataario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. . 
- I i ^ 
SANTANDER 
Socursaies: Al&r M Rey, Astcrga, L t 
Ig^Llanas, LSÓD, ,1a Baneza, Púni-
rrad», Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Terreiavdga. 
Capital 15.000.000 de resetas. . 
Desembolsado 7.£00.009 de pe-
setas 
Fondo de reserva T.TOÍ'.OOO de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
«obre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversioneg. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
(Jperaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
dibades sus conocimientos en el oficio por una numerosa y tíleganto olicn-
tala. 
L a c a r n e d e l o s t o r o s . 
H a adquirido losl toims de Campas Várela,, al mfeinio precio que lo fue-
ron losi de L a Caridad, el conocido y acrediltado tablajero don Pedro Fer-
nández, eídohlecidó en el-mercado del Este. 
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L A W N - T E N N I S 
Hoy, a las doce do l a noche, termi-
na ol plazo de inaonipcicci para Uomia'r 
parte em los partidos de fcennis de 
raaipieomato, que darán prindiipio el 
día 12 deil con'ionte, por la m a ñ a n a . 
vvvv\awvvvvv\vwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv\̂  
Boto! Restanrant y B a r "Roya l" 
'Mi án i eo son forviolo a la t a r t a . 
H R E L H 
Calzados de (arde ? noche. 
Creaciones exclusiues. 
San Francisco, 28. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», M 
Miércoles en la Crux Roja , de 5 a 7 
D r . V á z q u e z H n d l a n d e 
Especialista en partos y enfermeda 
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una 
SAN F R A N C I S C O , 21. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA,: 
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13, T E L E F . 6-32 
D r . A N G E L B D I Z - Z O B R I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja , I . 
Teréí. 6-32. Grat.ia a los pobres, m a r 
tea y sábados , de 4 a 5. Pesa, 1. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander todos 
los d ías a las 8,9, y U'ega a esta esta-
ción a, las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander a laa 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a las 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Bárcena sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B 1 L B A G 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a la,s 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para llegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,43 
jr 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
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O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
W A R D L . I EL 
CEH ra m i m m i m w i m m 
N E W Y O R K 
Hacia el 15 de agosto sa ldrá de este 
puerto el magnífico y rápido vapor 
B L A C K A R R O W 
admitiendo pasaje de cámara , tercera 
y carga, con destino a los puertos de 
Habana y Nueva York. 
Precio en primera ciase, desde 175 
pesos a 350. 
Precio en tercera clase, 57 .̂25 pese-
tas (mcluso imipuestos), p a r a Hahana 
P a r a solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse' a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Telefono 37. 
Santander, 4 de mayo de 1921. 
.—. . 
F l U l l l l i u n í a 
A diez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, can 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R D E REPARACIONES Y VULCANIZAOQ. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
e n v i c i o p e r m a n e n t e " T e l é f . 2 0 - 3 3 
l i u l h l i y m i m n pala m m 
Se1 encuenltra accidpmtalmente en 
esta cmdad, de iregreso de Nueva 
York y Habana, la notable masajista 
y manicuri Mis. Mari. 
B l masaje es Ja hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laa 
arrugas, barros, espinillas, manchas 
y graisas de la cara. 
Hace sus trabajos a domicilio y 
arregla las cejas sin dolor con crema 
especial para dse objeto1. 
L a s s eñoras que necesiten de mi 
servicios, pueden dar aviso en casf 
de don José Rivaa (tienda «Las R a 
jaa»),. 
OI 
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50,000 Referencias en 
Dos millones de m á q u i n a s en uso 
c . M. Q u i l i e r m o T r ú n í g e r , - Apartado 2 9 3 - B a r c e l o n a 
NOTAS DEPORTIVAS 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l d e 
• -r 
R E G L A M E N T O 
Art ícu lo ipriitiioro, Se ü r g a c i í á UÍUI 
pi ' i icha aái i t ico qiK t : d m hwna.rá 
<c(] ,I:I.UUI-.-I h ;II;I;CÍ.UÍÍÍII¡ <>• IÍ;¡ ; ; - . i " , j 
c u la rbd^ína póda'áii fccmai' [>ar£p to-
(l¡u- aquo l l á s periorias do ahiJiois a sé 
efue, m&dkmte ed abono de los dore-
Cilil.;u. {•..MTiv"¡i<iiMli("!it,:'-\ re instaUbEi'í 
dc i i i i o dcJ plazo q-uo fija en este 
r^gláíiiiciríto. 
A i t . l ' . " !•:! .!;.•:••-! | i : ! " d.-' r«to Cón 
curso n;i]MT-¡Ml( i ú i r . i t i i áugu io y 
(Dn ii5i.''t(j$u.l a p r o x i n w M l o 'de l.'.'i-H) me 
t re» , llcvá.ii;(ii'i:',c a. cabo ••dd l a siguien-
te furnia: 
L a iiicíii d's salida y llegada de lo. 
nadadi.-i-i:-: o s t a r á situada ĉ ? ol Mué 
lio-emtlKM-CM!«•!•«-•; d i dar la señail de 
]mili(líi., loé ivncu i . v i ! - n s-'-guirán- ef 
línea, r e e í a l ic i ta llvgn.r a la a l u n : 
t í o . u n licle-hd-ya, situado a. dr ::! -
motrovs-.cJt'. I,a lü.eta. e! cua l dobla -
por HU dore«¿ia (dsd nadadoy) j>avi: 
toriiia..!' u.n segunde) boto—a les ciento 
KÍÉUsCUKMltci. II >•{'•!• (lUO ".i-MTiV:!--.! do 
bla-i-iiJi por la ii!i;- :iia HKUIO, y f-ingüi] 
-lias(a un (•••irer I a Idñ don •: i . ! - s 
ULetn.w del s; gundr .y t o iná r l e & 
i g u a l fornna I-•as!a Uogaí al prinioro; 
domla :•• -ra e- alada la, ipi-iuiar vuelta-
©St&^roiiOíT.tdo lo v- iMieaiiV-i ¡i-er dos 
voce-s ni.i'is. y aj r^Hiia r Id teg no 
vuelta,, en ¿1 prina-r h.'.-.'-hoya. j aca-
i 'áa éste pía- l a deredha 'd i uadad-o'; 
y s'vvuh án cu ro-cta. hüSw. la meta. 'de 
llegada, d e m i e se^ári clatífiGSfjbs pOÍ 
su íejsípectjyo óí'don. 
A r t . .'}." Te-do co'iieui-sa.ale éStá bbil 
gado a-Hoyar al eorr-',pnadie'ii-. t taje 
• le baíio, f in cuyo ro^u.i.sile no pi d-a 
t 'Hihar parta en el ce ra r - . s . pej'diou-
do cu t a l ea.so Ur. de.v.- .y. ¿c inrar ip-
eia'iu gpo liubiose •-OÍ •••'-o. 
.A^iuiiii-mio ontá o,liil iigad.o , a proséo-
gaa'-adia-a., pero m í a ve/, l i jadn la fe-
' i-iifi de au c. lohfSitíKrf! d.etiiiiti.va se 
l levará, a cabo COii taailiai1 r t^on'po 
¿fué haga., puda a' l ir r i ' ini/ , : u;, .¡IÍ; 
acortar el. iv r .a i ido : i •: I juiado- ciai-
• Siidoi'a pOÍÍg'rO^O Cil e.- liain "de! mar pa-
, ra e ' l - ' l ras" o'Aq prueba, 
j A r í . 16. Teda, duda o iaic.n. : uioa-
j t o no cxpies.i.do &p vH-; l • .;'laiii.cnt.i 
'í-v'¡-;'i rcisúoito pcir ol Juiadi-. Goiii&ide-
do natiiei.'.a si- desl-inai áu loS siguJoa-. • '•¡'•'MÍI.-" RUjS ralles iae;..-lei.le-. A s i n m 
i..cs- pi .anie's: mo podra ser níioiddicaca-' este r-Ógla-
De íi-aaor: ragalo do S. M . ol Rey. : mea lo. ea iodo o pu j-arta d - rus a i -
fSfejo p ahaa asa i rar n ¿¿té premio ffeufto?; : a iv; , ( . cue-d..-. dváliq mo-dafi-
amjel láa Saacdaden legalmente coaf> cacica gq d > o' - p-a uno c.-.io-ciinien. 
atuídúe:- ene ai.: • 'lea "un cauipo do to a lea soñpríisi n.adadore". 
t^ásf M a d o m e.-- icndoa2 a l « r u p o 1 ^ r l . 17. Es!-.- reglaioaaie ¡oo si-d. 
^uo mejor pimioa, ¡/,a ¡• ••ja. c wiiaa- le ído a ledo- les o - • • o-ü-a. i r 
do t a n t f s ' p a r i t o s • como corresp^ida Pi'oeba, y lo a-at-.-a M ; • iva alga 
•I l-a/./ar oa que so cbv.irKp.ioa.) " n . o'i todeis SÜ13 partes, OU ' constan 
Pr imer prorrífó: ouiaieni;-, 1 pe^eiía?. 
F. •.•pulido: De.aa-a'.a.-^ eioracata p.Qp 
setas. 
i e rc^ ro : D-orc'.cntas p3»SC.tas. 
Cuarto: Ciento cíficií-anta pesetas. 
Ó u i n t o y o^xtó: Cíen p-.-s--a 
S'-iptiniio y octavia Setenta y cuíco 
pceot-as. 
- Noveno y déc imo: Cincuenta pese-
ta'-. 
I ¡ , I ~ . H y l i : \'e.¡iil Iciaca j>'1 " da.1-. 
Art,. x." i -, i¡ | remilc» qnr s ' r i l a n 
en ol a.i'l.ícalo aal,--; ier podrá a -er aa-
aiero':-de'; o (l . l-ai . 'PUid: .-i a juieia .dej 
'Muí- Xáií l i -o-M.-i- tao. ' - - . dando cuen-
ta, de S-tl d--taa-.iaad' a, c ine . átc,i3 
%ntoa'd§ la K-ti'üi ea nue 30 celebré 
Di-concurso. 
A r t . 9.2 Lee derraOio.s do iaecrip'-.áiV.i 
Serán da Vinco- p:'--e1;-.< j-ara lefí oro' 
dadores QO S icice; del Club N á u t i c a 
Montafiés, y de doja p^-'atr.a para d i -
?1ÍD3 a.-dr.-.. sieado i r r ' a a .O";,- •Mes 
cu cualquier caro, a ":o-epeióa dé) da 
::-:i.K--.¡i-aa.v:.'.u d e ' l a prueba.. 
A r t . 1,0. L a iiaaa-iiae'ón so cooside-
r á r á abierta desde oÁ día sigiti nte 
dé la publi i-a/aóa do cato Reglamen-
í.o, thio.ies.p por eerrada o] día gS de! 
cci ' j ic i i te HQéSi do agosto. 
lia, de biaceis ' pea escrito (iivi.-rido 
al sa'ior secretario del Club N á u l i m 
Miaitañóy, ea Lee-de, 1, iinciendo 
n-a
e.ia, de lo cual l o íirmiaii a cantrnuo 
ca'ui. 
Savitaiatn-, 4 de agosto dp. l O í l - L 
préfiiidonte, Fa l l ían lo ( iá .ndara .—El se 
crctarh). j e n ú s Par. 
CiicUSmo en Fañac^vi l lc 
pí?ra r c ó n t c . 
01 día 21 (!•••! c i r i i ea ía mes t end rá 
l i lgUr en. el i;nniiSÍd;ÍaitO 1 tl04ti¿ ' Ir fffi-
faKvi.s'.'il'ifi mía. gran [.farivi/i" 'cJdcfr.i.-
pai a neófi tos , (iia- eoiiíijsl i rá i-n" dsii 
(I-, . , . , v,. :| p, p f ñ a . ' e a i un reco-
r V-|o '0 k'-'/.n-o-le-r-;. rp'i ixiarada-
11 •••iite. E r ta o^ih^íra e;a ct>'etb.!cde 
giuc p-uedaa lenint- ptiftc thdpi?! b-s eo-
i ' i ' - 'd iMrs Qfiíjfj no i a iva i r elii- niilo pv.- -
in:o-s. <iorritcn.(3o c; n l )óv;aa , C, ai c ía . 
Laial !fj >- i ' ; " e-i- 'do. 
TC'dÓS c"a,,f' i ' - --a i ' o-ar navle 
©n esta cairera , j>üeden ii!--.-!-ibirt-e 
en La ba rbe r í a de •ar-ü ' -o Porfilía., 
en, Pauiorna l lo . . Piam-a-." de innyo, 
ci •anudo la inKfa'ííódion I " a las, y 
eras ¡'a'-l o •riada el d í a l!> a bus ciaeo 
tic l a tai ' í 'e . 
Para n.-ás (l.")i>i|. •-. v ' ; • el Heala-
--e'0,,> ©ft la^ l ' a r b ' r í a donde se inscri-
ban. 
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Accidente del trabajo. 
Manuel Anión ¡o die la, Hoz, de l í 
afins. trabajando 011 mira f á b r i c a do 
carlun'eis ee cautaá u n a í i e r t d a avul-
íwva ea. el difildo m Mo de Ja mano 
diétrí'cfea'. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron afiiatidos: 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , 
I M A D R I D , 0.—La "( ia .c ta- pub|¡c 
J ioy, -ent re otras, - ias siguientes dp 
poiyieioíies': 
De Trabajo. 
Ri&M (OJtdein i^cilvjaudo. ; i . i i ,0. 
UácM . í e a a a i a i d i a z Ve^ardc, O? 2 7 v d ^ | t « 3 tnsr t ru ídos con mol ivo 
u c e s o s 
ooa^ia- ea el üii-nn : el nomino y 
laaiaa cá l a Caseta. d o ' P ^ y m x s - m e - ^ ' ^ ' JM":1lio!o-s-.' hi. edad y el doia ic í l íb di 
ñík 'bora antes de felebrar?e la p rur -"de l concurs-anfe, y v e n d r á a c r n v i a m i - (,] 
ba. quedaiid.- ra ¡i elidido que d- no l'-a- da de- le- o' - ' . i i o s (pie se o d i p u l a i i 
ea , e l ,i-,rl ícuto ü,,-. p-udiémlnlo batter •em'i'l\ «u ' 
los n a d a d ó r o a forasteros que sfe ÜK 
corlo así , s e r á dasioálLficado c-1 nada-
dor que faltase. 
Un clipíjue. 
y Ipod -a- 1 ta. l o a fia na 
ñ I:;' , 1., a,! o r fceader 
S. 734 ad;. I : \ n l a r a a a 
p e r J o s é ( ¡ i b 1 !-(.;• •:<.'! 
urna do i las ruedas ' «le! a u t o com el cá-
A lia-- oa- $ 
• ii.'.-av, dn 
autOanióvíii 
A r t . I.0 E l Club Náu l i eo Mputaf iés ¡ c r iban , par el g i ro postal. r r o . , 
e n t r e g a r á a 'cada nadador i á s c r i p t o A |b ' ! . Úcs D a ñ a d o r e s «vu-án .ins- j?A a u t o m ó v i l ' re.au.lb) can a lg láñas 
un. gorro de tela, blai icá, can Un n ú - , cr iptos por el riguroso orden en que • s 
n ien j q\ui iscrá el rec-ipec-'avo que 1c -e r a . I-a - si ¡a solicitudes, 
comwptaida. en la inv-.ri iadéa, •^e-ido 
(ddiií 'atorlo e-u usa dnríi.nté la pniob.% 
A r t . S e r á deSicallficado a «pie! 
Atrcnoüo. 
.ArL • 12 Qpeda. .tcrnwna.nt.anerito Rh ^ m U : M l ) vA.rn,.w, 
r^rpih.ib'do, do a.ca.erdo con la« aaboa- , V . • 
«iades da Marii- i i . . la e-sta.-a ia d-a i lm W®*-® Iraavi.a íi\mmm.$ a u n (larra, 
de! i r i á a g u l o que fomVi la carr; ra. a i E! •caballo sufrí«'> varias r«vy.aduras-, 
ea:!-.-- •-e-i.'.:! Í;bíima. qae nio eslá <>x-1 . Exceso de veliDcidad. 
pn-a.nieaia a u t o r á z a d a pea e] ( dúo i ' j . , Cxüáxm innua-ípiiU d o a u n c i á 
t S ^ ^ ^ S ^ P a ^ a - - t ^ • r ; 
máfi da eaar ;a-a ir .dros al t r k u l a Wí y m . -
nadado]- que incu r ra en las faltas i -
guieuic-s: 
a) Que tropiece o entorpezca íú-
tericioiuolanu-atis en. m i roarclia a 
otro. 
b) Que al doblar eaa.bpiiera de las apnecm' 
tren boyáis dJisipuoslas para la eanera trayocifo fijado ] )«ra la. ' caire-ra, pOí: 
l¡us tropiece con el cu-arpo, niii-nca o cea.íilt 'brar neeeaa.riip t a l o^ioe'.o- pa-
pies, aunqaie sea le^enfóntc y ¿dn ¡n- r a la, e -niipbía, l ibertad de movimien-
teneiún. . - tos do br-i uadadpjFoa 
c) Que para- Seguir la carra ra. Ar t . 13> E l ¡ura- lo ¡ a a n gs&g pime-
valg'a, ñ'6 otros laedios «oie no sean ba ' t ^ i r á eo'o i ii-iid.» por l- a r-fiaros 
los suyosi iiatu.r!i-1-'.v! pj'oipióg. sigiii.oni.-s: la i-side-ite. scjüo-r (••••maii. 
d) Que deje de presentare media danta de yf.-r in-i o -ai d.-iga.do; vire-
hora ante-si del mam-aiio séfíaíado na- pra--.id.•!•!•-. «0 Reaíl Club "da Rcao'a.-: 
r a l a salida. ' sorrelarii>. Club Váipiea- Mon tañés , y 
e) QUÍ sin les,, en ella o después- de vocales de cétá Sociedad. 
la. carrera falte de oalabra n obra a | Ar t . 11. La Roe i.-¡I a «1 orgiii-¡/ .adore 
oualquier otro nadad.--, o miembro Club N á u t i c o Mojilnílési rt© se liact 
dél jui-a.do. - i i-e---••-•i.-jble da aíaui'oi ac.eidenb- q-ar-
lA.rt. 6> Toda protesta, de cnaL" pudiere sufr i r ouál ípi-er c. ac-p .-•-ale 
cpíier nadiwlor que re ere-i a.arnviado • Ar t . .15. El, ícofiiourso oa-a na' de 
o .-proba'gado cri su, claKiReación, se- ua toAióp objeto do e de realanaaito, 
r á luéciha. por e-e.;-ib- d i r i a ido al soc re -1pod rá isw S u s p ^ d ^ O o anbuad. . -
ta r io del Club N á u i a r . Montañéí) an- ( ju ic io d ^ jUraclo y de l a Scéiedaxl CiK 
tes dq la-- •.••-•Mieualr.i horas •aeuicn-
te--; de fa cé lebrac tón do la prueba^ 
d e í a e n d o i r a c e - m f a ñ a d a por la can-
t idad de ycintiouieo pfrsoias, que so-
r á n dovUeitas, s i a iu ic io de] Jurado 
fe e-aisidei-a Jusla pro! es la enta-
blada. 
Art. 7.° A este concurso nacional 
año-::; de 'Uiaa la ---ida eontusa en i a 
rágiiéfl 1 i o'-ii i/toa iñi m a-. 
Luis M-!,init;asi Mi-gucib de d é t e a ñ o s ; 
i b dos L á r i d a s incisaa en la reg ión 
l'n a'o-pa e $a] diei .a'-loi. 
Fé l ix Serrano M a r l í n , de 33 afiós; 
de e.xlra.a-i.'n da mi cu cipo e.xt año-
del ojo dionoc-bo. 
Manuel M o i l í n .Seumi, do G a i íos , 
ilc una baeda '¡noása. cu la mano dc-
r. 1 ba. 
¡PaLtaúria Torriente, die 21 a ñ o s ; de 
e.-.\,li ax-ción 'die unía aguj-a de la ma.rm 
izqiu:i2;rda. 
P i l a - Irr ivia-ri i , . de 2C a ñ o s ; de pi-
- •a.du.ra do ñusc-cto en ol ra.iiteLuaizo iz-
ijuiiendo. 
.Iriba. bagioi, «la vh.-. HÜIW; de u n a 
herida ci ntus-a en k i r eg ión firontal. 
Obrera nerídó 
A loa ti-éis do la ta rde de ayer e. 
obr-aro d i imie.lle Luis <ia,rcía Muí-
guez, do 57 nüca -de cidad, que se en 
contiad-a, t raba¡••ndo 011 l a descargr. 
d.-l vapor 'Cabo .-'aa Mai ' t ín», tuvo 1« 
•desgracia de caer diCíSde h\ cubicuita 1 
la bodegia.. 
Red gidc1 por vari00 c am.pañe ros tb 
t ral ajo. fué t i ¡if.aada.do en u n cocai 
a la 1.'.-lia!iilien de l a Cruz Roja., don-
de, por loa m ó d i c o s (le guardia , b 
fueran einuc'Vv.la.s las b c r ó d a s aigudc; 
I : iia.a cnnlnr i i en La 1 gióül parleta, 
i/.aaiianla, rozadurre -aa Ja . ireja de 
II -olía y r&gión tonnoorail deil misnn 
lado, g r a n i b s contusiones en ambos 
liomJvros y r e g i ó n escapuilar. 
Dedpuéis die ocnivmbamlei 1 nente -asis 
t i do fué tiirsliiidado en el C. lo-c.i.nii'J. 
a su damioiiliü, Rio de l a Pi la , 40. 
Pclit l inica de la Cruz Rojs 
En. l a Poiliiolíniea do l a Cruz Roja 
fuérm'i asbil-ido--. ayer:. 
Albai lo Molledo, de ciiaco a ñ o s , df 
una herida ¡ m a s a en l a r e g i ó n lirón-
toa. 
Sunli-ago bd imínguez, dio done años , 
de ex t r acc ión do urna ast i l la del de le 
i ndap de la mano dereiuna. 
A n t o n i a Ruvira., de 2G a ñ o s , de la 
vado del esitómago. 
Aavvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwwvvwv\avv^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sino ' icSíD TiT.r.'viario (SC-.TÍÓ-I Red 
SiMitiua-lai-ina.). 1 ieenve 11. a lados 
loa asoclad-us a j u n t a geno rail ox'.irr.or-
ibna.i ia para b- y, din 10, a ÍÍÍ.S ~ i . 
por tra'arsie do aamiitea de iu ta rés . Se 
í iuega .jun.ntUid asistencia.. 
soilioitud pi^osentada por l a Unión fa* 
rnia . 1  t ica mv-ional sabe- ap3úcaigj|j 
do- la íoy . de .la, jormadua Jiieiv-a-iUiij J 
l as ' í a rn ia ia ia i s . , n 
tus hty,*-;ienua. 
l)i , ' l ,e: . ' : mi » -quio tno pi rec | la 0j¿ 
pi n-oga en cll pdazo para la. paú¡¡ 
laei-ai de doonm-ntos por- las SnC.p 
tteáfea siuietais'a da 'oantri.baieión m 
aireglo- a la .ley de ul l l idados qu¿ ñ 
tomiiiina éd ar t icu lo t) de duba foy 
De Gobernación. J' 
Relao ión de los ascensos del-nerL] 
raail adm.iini.-::r.itivo de este udnj^ tó l ' j 
fcíVVVVVVVVVVVVVVVl^VVVX-VVVVVVVVVVVVVl^xvv^ 
V I D A R E L I G Í O S A I 
Adoración Nocturna 
Esta nloobe vr-lara a J e s ú s ' ¿ ^ , 1 
nubinitádo, en l,a-,;Sa;nil,a.- í-glesiia cátl 
drail, el turno s-'gundo, San Jogé. .L 
vvvvyvvyvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvaAA'íAAA'vvv^^ 
L a correspondencia pol i t ica y ||, 
t e rar la d i r í j a l e a pombre dn 
Di rector. 
í'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWl'VVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
Eecucla rrdustrial de Saníanfer, I 
QÜléda ,a,b.ier|„-i l a jnali-iciiP, pp,.,, ^ \ 
rainte-ila aogunda ipa im ena del im\ 
ac tuail. ' 
Roma aneo del día i¡a| Matadero. 
ayer: 
Roses muy. ees, JO; menorea 
po'Síj de 5.(:(d k ilugra-mio-s. 
Cerdos, 9; con peso de 771. 
C o r d e r o . í á ; con per. • de- ^05. 
Música.—il ' iragrama de las . 
que ojeen Pn ,-i boy, dé oiclbio a dioz "ni 
11 P'niaoo do iPeaieda, -la banda muni. 
cijxid: 
" /uan M a n u e l - o l Barbero-, pasoibl 
Ido.—-Saín Miguel . 
«Dois oanciones".—-S. de AidaihaJ 
«Diainza iSiberiana.-. (iiliés. 
Fa.nl.as.Ki de - d pe 'h".- .Loo ]U']iuA 
"La -loven Siberiana", oPatura.-l 
Langlois.. 
Nuevo _ _ solcga.-i-A.>--«r <-.-i 1 :eiiz<5 a 
p n b l b a e i ó i i e,n Sairiita/d^r el nuevp 
iíi.ifi¡iáj;io irnpuP-b'e i,no «LUn i tail», { . 
d i r ige cil conc--jal de im-s l ro Mm-i 
laimionlo d-, n Abanuei Tone . 
Agradecí mi: is, p r no • ',1 a panife, tú 
nuevo cologa el saludo que diin^e,3 
I ' p e : ioii e & a,: i a di .rbn.s, ceíl bil 
qne "desaa baiar una c.-.í recba cóUdií-l 
lidiad», A- le d- ..-.-a-a-a a larga vida rf 
prospojEdades. • •. ."ly.^-:' •'• . - ^ p 
MARTIW 
KsnMjalidad' í̂ rj f inos Mancos tí» 
Tí^lo «caiRraáa »« eocaldas.—Telílosa 
xrMrm 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L ü 
ÑAS, E S P E J O S DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . — C U A -
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 




Vívronc-s. 0; -'.•embrifS- una. 
Deiuneioaes: 
l.Alndré-i AJdao Sá ' a '- •/. 73 aOjH 
.Mn -üe, ' i , (pn.inpv. 
•b'.-é iMaríii Caiela Careía,, upo; 
o- dio. n-en \ \ San IPiniáa . 
Matr imonios , uau. ' 
L H R 0 5 B R I 0 ( 5 . H . ) 
6» • t 
^.jaüijsIMM sn boda». b&nqTEtttffi, fiBl 
»ASjlTA¡02ÚÑS8 
• o- IA J* vnrtx v nar «flfiíiírSiíB 
f L a Caridad de Santander,—El nv> 
¡ vhniento del Asilo en el día de ayw.f 
í u é el siguiente: 
•Coaadas di ia t r - ibuíd-( jSá-r 
Enviadosi eon bidotc do i'erroai-rill 
a su.-! • eí.,jie'!-..,iv-os plinto*;-, 2. 
Asilados que quedan en el dítf. 
, «boy, 130. 
pOr (ir'tíT-i. A una pobre venik-
ra de déc imos de lo te r ía sa le lam i'̂ -j 
- iad - tros billetes «aitarce, perifrj 
jne.- 'entV' al a a tea que s;; C'HdWm 
< miañana en bi Corte. 
P.a. do loa billetes extraviados 
¡van P i i n i u i i - r . 6 . 2 Í 7 y á.i-0G; dcM| 
A-e-ne-a de Angel Suene 
. Se ban tomado lá-^ ni. ilidas aporj-l 
ñ a s para, que nadie pueda eabrar bf 
i - - bdletea en el caso do'sal ir 'fúm 
(,"s- ' f.r.| 
I a pebre vendedora que 1- '• 1}.* VfA 
dido agí adecer-á de todo r o razo" 
que los baya encontrado y quiera ' I 
t rcgarlos en la Admin i s t r ac ión fte^J 
penódico-, donde so le gratificája 9 i 
1 inii ldenieníe. 
Paseo Menéndez Pelayo, .cuarto át 
bafi'O. Informarán, í)eriódifx>. 
S i 
A las Compañías de los mismos r« 
fclama R I O S , Atarazanas. 17;' 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Gura las enfermedades de la piel. 
'yanta; perfuniorías y droguería^. 
Jül 
marca NORMO 
pora íorlas fuerzas v para loda class 
de embarcaciones, especialmsnla 
para traineras. 
tía l a s " p r ¡ m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . F A L R I C A N T E : 
marca RUD W l 
de 616 KP. v 12-32 HP. Enírega 
inmediata, 
ígsnte exclQslYO para España y í nd: i itó' 
SANTA N D ER-BILl l AO 
A GAKGO DE 
I>OM:IIVGÍ}-O MA.'RTJTVEZ 
iHo encarguéis unesíras íns-aiaciones sin anles uisiíar esla Casal 
n é m & r o 3S « T R E S l I E L a - T E U S F O M O 3 1 6 
M I G U E L GUTIERíiEZ 
DESPACHOS: J 
Cervantes, 1 Burgo»' 
S A N T A N D E R 
PASEO DE PERtDÍ,; i 
Entrada por Calderós 
f ^ a q u i n ^ m y r r ^ t o m ! ' , e l é c t r i c a 
D E L U Z Y T I M B R I S 
BEPARACfON DE MOTORES 
e J é c í t r í c o d e a u t o í n é v ü e » . 
U n 
.Be reforman y vuelven * I 
smokins. gabardinas y u»*!. 
mes; perfección y eC^ h ^ l l 
Vuélvense trajes y 
desde QUINCS pese^ 
MORET, número 12, S E G ü N D ^ 
ó o i r a , ueoiie i i l á i ü i 
toda clase de muebles usados. i 
M A R T I N E Z . Paga mas «l11^ROÍ. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 Teli 
U .\VU!1-
v quina \ 
ri.-i. ire-í 
,tili<'ará-1,u" 
,0 DE Ar.GSTO DE 1021. 
A(î vvvv^vv'vv.v\\̂ vv '̂VVVVVVvv\T^a\A 
S R C l ^ o ^ ^ a _ o ^ A ^ T A É S R O ARO VIII.-PAGINA T. 
VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVV VV\\VV\\\ VVVV\\\\ 1 \ . V V V t a » VV\Vl\^VVV\^VVVV\^ 
E L M £ I 0 R V I M O O E M E S A Q u a n i e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S a a F r a a c i s c o , 25 
Tfi!. 2l8.-SaBtander 
P e u i d í o m Hoteles y ü l í r a i i í a r i n o s 
•RHPRE5EHTHÍÍTE PHRfl SMTflfíDEH ? SU mommH 
R © r f u m ® r í a . C e m i s e r í a i . 
© f e > J © t o 3 e i © o s p r i o h i o . C o r t a r a » . 
G é n e > r o 3 c á © p u n t o . 
! K n p © r m © a l D f © s c á © f a s n n © j o r © s m s r c s s , 
p a r s » s e ñ o r a s , c s s l o a i l © r o s y n i ñ o s ® . 
T a l l e r d © o o m p o s t u i r a s . 
c i © t o c i a o l a s © d © p a r a g u a s v s o m l a r i i l ¿ a s 
A G Ü i S i I K E R O - L E S , B i G A H B O N A T A D A S , 
i 
A S S A L I 
rapor 
vapor í s í i m ^ j o s » » © p a r q u e eom s u u s o t e 
las ónfermedades de las vías urincrias. 
rinones y vejiga, 
litiasis renal y hepálica, 
cóiicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
eia general toaas las enfermedades do origen arírftíco. 
Usando estas aguas se evita el contagio de las enfermedades infecciosas, 
c'obía todd del aparato gastro intestinal. 
tas mejor.es, más puras y económicas de las aguas do mesa. 
lioteUás cié un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería de P E R E Z D E L MOLliSÜ Plaza de las Escuelas y sucur-
s£;: md-Rú-vO. 
En la segunda qumoena de septiembre s a l d r á de Santaaider el mag-
nífico vapor correo e s p a ñ o l 
X 3 q i . f e t i a t » I s a , " b o l 
iidmitiondo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, pr ime-
ra, segunda, segunda económica y tercera o rd inar ia : * 
Para m á s infonnes, d i r ig i r se al agente geareral en el Norte 
Wad-Rás. 3. principal.—Acarfado 38.—SANTANDER 
Ei mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide la calda del pelo j 
|o bace crecer maraviillosarnente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
ptíz, por lo que eyita la calvicie, y en muebós casos favorece la salida d«8 
pelo, resultando éste sedoso y cexible. Tan precioso preparado debía presidir 
Wwnpre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
jáiacbMÍiiendo de '.as óe más virtudes que tan justaminte se le atribuyen,, 
Fritaros de 2 .50 . ifíóO y 6,00 pesetas. L a etiquexa indica el modo de usarlo, 
B* T«ndA »n S»intand»r »n la'riroffnp.ría <ÍÍ» PÍÍTAT. /i»! Mnlinn ir r/>mnflfil» 
s a l d r á Sania.no,: c E l día 19 de agosto, salvo contingencias, 
tapor 
Su capitán don Cristóbal MOralea. 
Admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la HABANA T 
yEHACKUZ. 
P R S O I O D E L P/VSAJS EH YÉKSSSRA O R f i l M A O H 
Eftra Habana, 550 pesetas, m á s 26 de inipnestoa. 
Para Veracruz, 575 pesetas, má.s 15 de Impuestos. 
Ü N E á D E B i í E H O S M ñ E S 
Eiri la segunda-qumceha de agosto—sialvo con t inge ínHas— sa ld rá de 
.Santaindor el vapor 
Jpara transbordar en Cádiz al 
'admAiiondo pasaje de .todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Auvs. 
Para tnás infortnes, dirigirse a 6«e Consignatarica eia Saaíaisífiflri Sfr 
B A L N E A R I O D E L A M Ü E R ñ C B D f f i e a , a ) 
rw"03*8'? a{'rilas' consideradas é o m o las mejores medicinales del mundo: 
J^ran el Iinfatismo, la e sc rófu la en todas sus manifeslaciinies, raqui t ismo, 
fiimf'0?'68 0,6 10,8 hucsüS, clorosis, neurastenia, r e ú m a , herpetismo, estr^-
Ciirq11- p ^ ' ^ ' d u d e s del e s t ó m a g o e intestinos, afecciones nasales, su-
ación de los oídos , y de resultados maravil losos en las enfermedadiea 
W la matriz. 
-temporada oáldfa deJ 15 4» mnio S dft «^tlíwnivrA. 
Agencia única para las provincian de Santander y Palencia de la 
„ casa FIAT-IIIáPANIA. 
Jintrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo 501 y 505. Stock completo de 
toda clase do piezas y accesorios para los mismos. 
Al n Venía de cubiertas, gasolinas y aceites. 
MaoniV • de ,automóvi!cs abiertos y cerrados a PHKCIOS E C O N Ó M I C O S . 
quinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
SolamPT,t,.- + S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
|Madri(i rr!.^lñ_As®ncia r?c.ibo Pie''?s Para rePáraciones do la Cata central de 
tel. 
garantizando por determinado tiempo ios trabajos hechos en sus talleres, 
l u w d a p l a t r a d e l S i « r d i i w © m . T e S á f ^ n o 
saldrá de este puerto hacia el 17 de sep-
tiembre 
el 20 de agostüi 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Inteanea* • loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de e s t í 
Compañía, dirigirse a los consignatarios de la misma en Santander, 
•efiores 
ffismaollío W* las Ccmpañíai 6» I 0 3 ?errcc^ril£s EsS Ncrt» és ffispafl», H 
^ÍUa^del Campo & Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la" frontera po»» 
iS<sa«»a y otras Empresas de íe^rocarriles y tranvías de vanor. Marina d i 
.'íftftn-a y Argenalés del Estado, Compnfiía Trasatlántica y otraa Empresas Ai 
»regaci6n, nacióle» y •srtranjerai, DícMradoa fflmilaras a l Gardlíl por el ék 
«íraníazgo portuguás. 
iCarboneg de vapor.—2 
•ílfeláríííicos y doméstico», 
^ ^ t s f t » lo» podidos a l a 
sjti^s informes y precios dirigirás a las oficinas da 1« 
3S&TO, I , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramó» 
,aftOrXII, 91.—SANTANDER, tejiores Hijos de Angel Pórea y Gompafift^-
y AVfLSifii s^gíatta ía Sociífiaá Huilara jEipafit)lA.-i£AL»«a.^ m» 
h 
Wtaevo preparado eompueslo da bi-
«arbonato de sosa purís imo de ese» • 
la de anía. Sustilnye con graa YCB- i -le glicero-íosfato de cal de OREOSO-
aja al bicarbonato en todo» BU» U » O « . | T A L . Tuberculosis, catarros crónioQf, 
S bronquitis y debilidad general.—Pre-
—Oajiu 2,50 peseta», ¡ ció: 2^0 pesetas. 
DIPÓSITO] D O C T O R BBWBDiOTO.™BÍÍH Bercardo, armero I1D~»Í41?X1Í» 
®§ veá i s «IÍ. iaa p i la i ipa l«8 larmaeia» da S»paas 
SAMTANDEEJ Póre» del MoHwo y 
u 
E l día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 19.000 toneladas, admitiendo carga para HAPAFA, SANTIAGO D E C I E 
CIENFÜEGOS, VERACRUZ, .TAMPICO y NUEVA O R L E A N S . 
E i día 28 de AGOSTO saldrá del puerto do MUS E L el vapor holandé» 
S k á C J S j L & ! 0 X « f I E S . 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1318, admitiendo carga para B A H I A 
PERNAMBUCO, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, RUENOS A I R E S y 
ROSARIO DR SAiNTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se oxtiejidan conocí uientoa dirocíos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijóo, para loa puertos de Brasil, Uruguay y Argeatina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D a n F p i f t e f l £ i s c « s fiafa^efa»—Ba a l a n t í e F y 
T e n e d o r d e l i b r o s 
afro ce iras seirvicdois pbí horas o co-
liUo cooivdo^a a qu;i'ii lo iiccbsib!, 
("nalqnii'ra (fine sea la ¡lupo/rta.ncia'de 
los negiicios. 
Se ivcilu! aviso en la calle Wad-
l!á.s, 7, ulti-anüai-iiuos. 
encargado pana Itílenida de eomeát ib los 
y a h n a c é n -de vúnoo y ae r éa l e s fuera 
ole l a caipitíiil. I n r o n m i r á i i en esta Ad 
niiniisitraioión. 
Las antiguas pastillas pectorale» di 
Rincón tan conocidas y usadas por •] 
público santanderino, por su brillanti 
resultado para combatir la tos y afeo* 
clones de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villalranca y Gak 
yo y en la farmacia de Erasun. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que la cura sin baño. Frasco, 3 ,25 pe-
setas. Venta: señores Pérez del Mola, 
no y Compañía y. Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15 . Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apestan a letrina. 
A L Q U I L E R D E AUTOMÓVILES 
D E S D E ¡¡0,70 KILÓMETROII 
- Dnnlop - Michelin - & & 
Bandajes macizos B f i f i C ! O U ( W 
A G E N C I A E X C L U S I V A g | 
= D E LOS ACEITES R E E M " 
( I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E A M É R I C A ) 
MIGO TALLER QUE GARANTIZA 
LAS REPARACIONES DE NEUMÁTICOS 
I S á B E l l i CATÓLICA, I I : T e l . 299 
O a r o s e m m 9 c o m p . 
Jgeiick de los 8u!onióvlles AUOI y MATHIÍ 
AUTOMOVILES Y CáMUNEí DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
T a l l e r de repar f í c iones : Vulcanizados 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
Gub'ertas nuevas de segundo stock 
con 25 pór 100 de descuento. 
A U T O M O V I L E S EN V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
tos, arranípio y alumbrado eléctricos, 
consumo 12 litros, 2il.l.O0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50J ptas. 
Peugeot 4ii-9í), turismo, alumbrado eléc-
trico, 32;0OU ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.00D pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis liraousine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosoh, 
20.ULO pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
23.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptis. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Ford seminuevp, turismo, cinco asient JF, 
ricamente equipado, 8.C0Í pesetas. 
Protos 10-30, faetón, alumbrado eléctri30, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
San FefnaRdo,-2 Teléfono 6-16. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o S. 
E L M E D O R M O M T f l D O 
W t » \ Á f o a o 4 - 2 3 
T a l l e r e s d e 
r e p a r a c i o n e s 
• 
E N T R E G A I 
M n F ""agnífleo DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con Limousin, a to- ¡L 
m i J do lujo, pudiondo abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfacción 
E N S E G U N D A PLAÑIA 
Se formará un Gobierno Maura. 
IIVVVVWVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
Los heroicos defensores de 
Monte Arruit se dirigen al Rey. 
; ;- • •.3 í : : : . J 
¿Se ha pactado la evacuación de Monte ArruH?-Un sobrino del señor 
Maura, degollado por los moros.-Nueva lista de^bajas.-Los jefes y ofi 
dales que quedan en Monte Arruit.-lnformación delúltima hora. 
I O X - O Ü H L I O r > J B i T, A i v f A A T S T A 
^ w v v v ^ ^ ^ y w w M m w w m m * * ^ ^ 
E l n ^ ^ T ^ l n ^ ! ^ Í ^ ^ Z M ^ ^ ^ ^ ^ m e r o ^ de ,a co.umna de 
pei'tenoííJOotaá a. los tros nri.rn.eros' r i ^ H n t i T : ^ se. es-tén-hiu l Mavars-o. 
— ^ ^ r v i c i o ^Livo. S d X S l ^ | f ^ ^ d ^ ^ MKLILLA, 9.-E1 GcMdada. Federico 
cGn-ainicaae na dauna.imta baiague-. Hernández Nevada, peitencciente al 
iñ.\s de ^MAií.ic. apfíve, ^de¿ad6 m-
ci^Jitcinniic, se ironere -sólo á ios (i;'¡-
(ivipb de MI:::;. (i no de (Miota; pe-
ro no a los del eapo do insitruocióri. 




MADRID, 9.—Adieinás do les bala-
IIIMI.-S iihviadüü Ü Ceuta, ^erán onvia-
ch 3 oda ctíatro más. 
A McüIJa GUrán enviadas tanibiér 
rinevas Í I K : / . : ; - . lia tn waiiiiioncr docí. 
battullbiiip^ 
¿Que hicieron le" more' de Silvc iré 
RcvspocítQ a l n i n i n r que hfi cirsuladí 
de qfm vive el general ooifior Érnác 
de / Sílvesta'o y do quq 9?a prisjoncr 
dv \Q§ mpi'ca, «piái'io rnivi i>al» , d1' 
ésta ni lio, die ' que es alourdo pon 
aar eQ taJ cosa. 
ICI eapHáir Portea, que se enenentr; 
^iospitalizado en Melilla, refirió y 
cóino loa morca destrozaron el cadá 
v.-r del general Silvcatre y le deSeua-i 
É^aron. 
Se ¿abé también qn el qapitáií PO) 
I I M , ante la impre^ióíi ffno lo CÍUI^ 
tan l>ái Paro be-dho, perdió el habla, 
cdárm a u n nó la ha recobrado, escr 
Pió ostós dctallcia 
Adiejnáá, anos tro peprenenta.nte e" 
Táhff^r lia ootiñeado q,no por la zo î 
d" Teii'á'i l-.a nido pa^oada la cabez 
tío) £fpne.ral Silvestn-. 
AÍMl- 'l-Krim lleva,- •sobre la cííUab 
el fadrín de' rfne filé c. Miiaialaido SCO) 
rpi\ •ó<n> Mol «lia,, y otroa n JO ros lleva' 
\nsien.ipii Cnart'-l n^e.''!. que pi 
íotuó cpJi c.1 frenr»ral Silvestre. 
Una ctrría de Wcyler. 
Ademán de la nota d d Ministerio ñc 
t-i O-iterra, dosautorízando una infoi-
i prĉ codonte d" San Sebastián, 
ív-rmi ¡¡i, cual DO l'aln'a reunido la 
.Tnn'n (Id D f̂eiii'ri, i\'}>cional, el gene 
i.'i \ \ " . . , \ l . r h.a enviado una carta al 
j- 'pódie. » «La Voz», d •••M iel iendo que 
.'i pcesenta.!"^ 1« dimlsióií de jefe de] 
F-Vado M.-ivcr Ccnti'id. v qne Pava re-
in i idd Q la Junta de Defensa Nacio-
nal. 
El cTerrii^o eariifíad0. 
MADRID, 9.—.Se oeiiflrma que en 
p y. iiMiriK - ¡daipn-s \-ei ¡licadns en l̂ fi 
iproxíinidadcs ('•> n.Mie.icei-, el enonu-
ívo tiiA muy ea^tiga^b. 
i Tan^o en d i ' ^ « proximidades como 
en Id-i a.Pvdcdori'> de la ?,í>Sm. Tízza 
fueron ayer t ircteíMlos. a.laniios grn-
?••(•.'•. (.'.o ivbolde». y por parle de las 
lroi|)iis reflultó l'M ide con nna nf&fá 
a < • v d " de mi l^aáO, el soddáuo 
('--I i-'j-ini>.>iit;) do Ciana.da," Fra¿ci¿ 
co Inffinte. 
p.-ic-, batería^ de' Atailayói r ifionr-;-.-
ron tfver a varios grn.ncs fp. rebcldjeg 
(-'<» p¡v:v?.nlaron en aotitu.(1 agre-
Piya. 
I 'cr ind'-nis Iloiita^h del i'd tficV M 
fffüm q-"̂  cr-tre lo0. nv>rf*> •0 pose-
ppMiern.n dio ^.dñr 
j-ogimlento de Alcántara, coniunica 
injfépeaaátes doticias aoorca de la ai-
inaeioM de Ice dcfónív'res de Monte 
Arrnit, con los cualéu es-tuvo basita 
ayer lai'de. A última hora, Federico 
salió cc-n otrea soldados a buscar agua 
en id i ío |iiV.x¡ni(v. 
Lea moros le tirotearon, matando a 
todos lc« coimpañeros do Hernández. 
Este se oclió a tierra, fingiéndose 
nnuioiiío. Los rniorcia les despojaron de 
laa i-opas, y a Federico le quitaron 
Jas alpargatas, coitándoleis las cintas 
con una gumia. Llegada la aocbe, Fe-
derico etnhó a cori'er hacia' Zeluán y 
Nador, sán ser visto por los morc-s. 
Cerca de Nador encontró a un nioro 
mostrar de un modo indudable la ne-' Pero, por lo visto, laa gestión. > | 
cesidad de una e-trotiha elaboración tenido" un éxito feliz. ! 
amiisitosiQ entre Francia y Españ^.» Al buen entendedor... 
Parte oficial de la noche. En lia redacción del periódirr, , 
«El alto ccHnasVnilo coíuunica que Sol» so -ba recibido esta noclie un 
esta m.añana regre^'» el vapor «Béll- legrama, que á&Cé así: 
vert». procedente de Orán, con la co-' «El hijo de Pamplona está ho,;,] 
Innma del zo<nl Tzalata, tic Ulad Ulle-¡ Los que quedan en Monte Arruii" 
gret, refugiada en la. zona francesa. M E L ! L I A , 9 (11 noche).—Por 111,4 
Al frente de la colunwia viene el te- vos 
niente coronel don Saturio García Es- que x.. • ..u."— ^ '^Í^IBL-MM 
.toban, 22 oficiales, dos auxiliare® do ción loa laiguientes jefes y oflciay 
Intendencia y 472 individuos de tro- Teniente coronel Pérez Orti/., yJ 
l>a. eapitanes Sabater, Pérez, V a l ^ 
Gil Uxda quedaron nuevo- heridos. Vicente, López, Pío, lisera. Lobo, a 
Se verificó un paSOo militar por la iberido, y Femando; tenientes Vertj 
ipenínsula de Cabo .Tres Forcas, ainjcruie tiene un ^balazo en la boca, 
novedad. 
Al dar cuenta del tiroteo habido 
ayer, so omitió el nombre del teniente 
del regimiento de B-orbón, don Fer-
nando Fernández Ramiro, que resultó 
hondo de gravedad en una ingle. 
EJ ¡efe de la p ^ i ción de E l ArP me 
comunica rpie "el día 7 el enemigo ata-
có el s-M'vicio de protección de bloc-
kan s de Meluza. 
E l jefe dispuso que una compañía 
del Tercio Extranjero se perdonase en 
dk-lna poisiiciión. 
Durante la evacuación de Meija, 
surgió otra agresión, a la altura del 
blookaus de Aldad, muriendo, los sol-
dados Miinuel Martínez Cornello, Cris 
tóbal Feinández, Juan García AJidra-
do, Juan Creus, Perfecto García y Ra 
fael Guerrero, y heridos un pódela, 
grave, y dos leves. I 
El general . L la zona cita como dis-'tic» Miranda y ed mxklnco de la 
m m m \ al V n V m *™ Marianol^on.^^^ ^ ^ ^ 
grave; Orio. Cangas, éste herS 
una cadera; Gómez. Vergara, Vela*! 
Sauz. Sánchez Ocafta, herido on ^ 
dos piortiaa; Eapallargas. Sauz, pj J 
dieo Peña y tres o cuatro más, i 
lian muerto, además del señnrp. 
m.o de Rivera, el teniente coronelj 
vare. Corral: los enmaridante» Goná 
lez Mur.o.z y González Lim -̂snj, 
se suicidó: los .cainitanes Ham, Oiij 
Maroto, y los ten'en les La^n 
Vega, Ailvargonzález. AlU.irofio i 
Juan, . Gil. Otero. Robeiró, Wojj 
Martín y Martin, Pubio. Rustamail 
Antón. Nieves v González Meridoj 
Desaionroí i<M-on loa canitanos )f 
dreu. Sáinz, Escribano, Fe, Poiiijcif 
García. Mairgallo y Hernández. 
De Zeluáin han desanarecido ]o*l 
pirt.a(niea Carrasco y Vivancos; pjj 
cisco Hernández Cortes, el famiacíi 
dé la Polcia que apuraba el contení-'Valla y aJ jefe de la poeición señor Dora.níe la noche uitima, i.» i 
do (.'.:• una botella de aguardiente. El Muñoz Crespo, y al soldado Manuel cosf hicieron algiinos disnaro»pqf 
íboró le dijo que le pondría en salvo I Martínez Canni'do, en funciones d é l " ^ Gurugai, pero Imcron ra cli.  e lepond.i í  .lvo|M... 
Ii Je conducía—puesi estaba borracho cabo, el cual, después do perder la 
—a su casa, carca de Xador. Federico gente, repelió al enemigo y defendió 
obató al indígena cd fusil, y diólc ¡ ?u fusil, a pciaar de encontrarse mor-
talmente la'i-ido. 
A iniatancias de" testigos presencia-
un culatazo. ProvLsito del fusil, oonii 
nuó coiTiendo hacia Mar Chica. Una. ,^,v» ^ ^ - v ^ — 
vez allí, y con una tabla de un ba-' les pido y propongo para la Cruz lau-
rracón destrozado, por el enemigo, se' roa da ai soldadb referido, 
edhó ai! ¡agua, nadando pt>r delante' A dicho ataque no debe dánaole otra 
del ^''alayón. en dir ceión a la Se-I hiHOorUmcla que la de una agresión 
gunda Car-e ta. Como le pesara mu caro' máá. 
> 1 fur % lo arrojo al mar. I No hay nada que justifique alarma 
Así llegó a la Segunda Caseta, don- alguna, en la, zona, 
de encontró a olro fugitivo, que él La aviación ba efectuado hoy cinco 
creyó era ún soldado, y que róSuífó viajes de aprovisionamiento a Monte 
ser el tomento del rogbniento de Ga- Arruit. 
balh.ría de Alcántara. í^ficr IVi avo, | El general Navarro me - comunicó 
que venía de Zoluán. Uno y otro se esta mañana que desde ayer qui-ila-
presen turón a San j urjo, cpi" con su ron sunpendidna las hostilidades, in-
colu.cniaa opOfrába por aquellas inme- formándome la a,vi.aci(«n osfa tar-
diaciones. de el i-oiitingenle i.ncinigo era menor. 
Roflcíe (pie en Monte Arrnit 'hay I Un (incendio ecurrido en íaá e-'i-ea-
I U I H - ' K .- on!'ernio'- y heridos, entro os- níeas de Monte Arniit me ba impedido 
la para., el país, que está deseoso de t̂ s últimos está Primo de Rivera, te- comjunicar por él heliógrafo durante 
:onccer un cura.0 de mejoramiento' en 'denlo coronel do Alcántara. Este ¡efe el día.» 
la siíuación. hallábase en el parapeto mirando con • Una nota de Guerra. 
I o - intimas líneas del coman i- ôS gemelos, cuando un proyectil de En el Ministerio de la Gueira se ha 
• ido indi'v.n que |a situaei.'.n de m,' eañón. (l;--|i.arad1o por los míji-os', le f;ic.ilitado la siguiente nota: 
•(.Inn • ia d • Xevano rio puede "ser der-trozó un brazo. j «El alto comisario connunica a laja 
mis difícil; v tal vez como vienen re-i asistido, utilizando los paqu0-12,45 que el general Navarro le ha en-
';' ad,. . aleaba do Ibs días en que tes de cura individuales do varios viado el siguiente telegrama: 
pufiad.. de vállenles, j.onra de Ks soldados. ( «Ruego a V. E . que haga llegar la 
laña, vienen sosteniendo su heroica( M general Navarro se ha negado gratitu-d de jo s soldados de esta co-
I ! terierte ^antanderino don Juan 
Dordero Arront2, muerto glor'oca-
m6:,te en P^onte Arru't. 
toa en fuga. 
WVVWVWWWv»vv..»v. 
Toda la torrespondenela admlnl»-
trativa, consultas sobre anunolti 
y ouscrlpelonea, dirijansfl al a* 
ministrador, Apartado da torrtgl 
\VVVVVVX̂ A-AAA/VV\VV\A/VV\A/VVVVVVV\\VVV\ 
ESPANTOSO INCENDIO 
Cinco casas destruida 
POB TELEFONO 
•esisteiicva, producen la impresión de,Vaj,¡a^ vades a rendirse, puq» no quíe-|iumina al Rey, por "las palabras"alen 
fl] hi._tolu..min-a dol barón • de Casaj^eíifa-eigar l^s anna». ¡tádoraíi que de él han recibido en 
)e.vi"ill1 : bal.>rá te::ido que capitular 
> habrá ateto captu rada, a" estas boras. 
A' este'" 
loóos los so.idadcí; útiles de Monte momentca do peligro v tribulaciones.» 
Arruit pasan el día y la noche en el| Nuevas brjas. 
BILRAiO, 10 (tres lutadi^,!'' ' -
laa dos mionoa cuanto de la" jniiidâ ' 
da, próxiLmiainjente, decíar.'i un vij 
lontíaimo incendio en oí a.liii;u;ffli' 
ofedtos nava-líos dal señor Uauĵ mr 
tuado en la calle dio Vdüariaa 
E l fuego alcanzó desde los p^j 
moanentoa Xim terriblies prapoctil 
que a la ,hora en qme •t'-lefoiico ií 
eiinco caaaja destamídas, ürs 4B" 
cijrresji.ondieuites- a la calle i 
Amiiatad y do© a la citada ante 
ello con'-í 
monte. 
En j iña de caitas casas., y ^ 
| huyó a que las llannas adquî  
I proporciemea tan oapaJitosas, 6 1 »..i.-.^ui ,.ÍUÍX. a e.-.vcas ñora*! . !••••'•"•«• v uxa > i« m (• •.',• e-i oí Kuev^s orjao. proparcionoa lau w=v< 
1-1 comun¡eado¡Pai"a.(|.>eto.. Un cornetín lefl avi-a en ej bajas comunicadas por los im -uimarón de grasas. 
di ñ / ión mío reina. Pn ^noriento en eme donaran el cañón r ™ ™ * * Kô fo ^ ,r ^ ^ ^ J ^ A ; ^ ^ ^ " " ^ H une Lq ] ' n -np-ci  que i  e 'j ms t   w   l c  Cuerpos basta hoy y correspondientóg 
•>oúsf, Ic^éntrcoi - políticos y ía misma Ico nioroa. Entonces todos so agaclian a Xm últimos combates son las si-
-dní'-'ón do hi piólítica en geno-raJ-, Y "espuési del "disparo vuelven a.aso- gujénfea: 
' ••• gue.no se nüédia predecir,, ni n-iaiw: y a, continuar el fuego. En de- Muertos: teniente del regimiento de 
UA^cfi m-• , , • refos políticos l o - a a - i ^ p r del campa menta bay mnoho.a 'Alnca; den Eüsicbió Diez Zamorano. 
ni y ra l i -elución cpie al fin f,iU':l.v.orc,s <Je moros. Dice que la si- Cabo de líúSareó de la Princesa, pon ift; cuál. 
I'"'";'''"1 03 bajante apurada.. Si bien don Miguel Morales. 
1 ' '•"'•f- sohre todo, es e l i * ^ M aun e.rv i vientos respetan las heridos.: teniente del regimiento de 
^oaiKoncinuento, de que el país sabrá ^ . T ^ ! ^ - , Nayar-ro, del que Federico Rorbón. don Fernando, Fernández Ra-
• ***** ''brando ¡a.-ia-'- iatrientablos. 
vro-dadera-- LalalP - p Vy..< y : i ¡na n.^iírtA r ^ m ^ . - ^ n i«« «-blanca por ivpa•-«.••, .i.a fu. 
M'viLAG.\, 0.—Ha fi.ndeado un bar-
co (711,0 trae a algunos heridos de la 
coimmíiña. 
Fntre'elloc: e^fán el cnmsi.ndnn.to Ro ciimpP iola- ^ w 
mom. el en.pitán Sabatcr y el tenien- tr,!-|C ^ :i (1, :;"':l--' Ú{\V'X ll,sír 
te Romi.-vhán cion de campaña y eilemento-3 que í 
TamiPién lia i'o-frpfio el (vxdr^ro d.̂  
la oficialidad de aviación de Zeluán, 
oí cual pudo escapar a la. matanza 
de los mioi'os. 
Cn'-nla. ÍTUO abnrse Ta«i pneHa'; r̂ o 
Pi Al'̂ a^abn,. die.círvn,é«i de na '̂n l̂a In 
'•"odicÑVn, los moros recibieron a, los 
lw.i-MrH>s defensores con una descarga 
re-ecada». 
Fi teniorío ^T'vaP.ro, CFlliP Cimraha 
n'dr'1 PN<1 de^r^^/vs. SA f j i lvA nornur» 
I O I pvwói oue r.'-itovo. a su^ órdon'^c. en 
P». policía, ¡nd'eern.. 33 lo abrazí v 
i.Mine.-..-; p.f; ¡íi'Yni'»pos lo ren^efa^n. 
RoPíO'n, r̂ no lo,* •niipr-o.qi no ri(;icaPr,n 
;., \'i-.,7,ii.i a rirv.'io. dcfoi i o " f ^ Q 
poe <M pnra.fWa.ba" y Hâ aJH '"'i p1''1-
(•¡•••il cruifro f'o, rvnAi">,oíor,',ic!i de ima 
<..':r>.-;i, ;,-.'i_ < ••'vi'. PP ra^río, qrm 
poM-i. f.Tiro, 'a '̂'•n/->ni 
JJTn (';"lio f-'e l-' r.-w'Mpfi-, ,\(\ la 
.̂ ii;ii-'ii'.:.'in fn/» n'iP'antísPvia,. fie 
ln, »•".''íTVir" 'lo"»', a ca'io r-i'irr'o 
p.>. (li'p.Sfó, oi'iiretntow ba^'a, mnic'i-as ho»-
ni . . . Í W ' : . ^ (¡f, .'•ieafi"r a les enfer-
mes y fcp^ño*. 
M VD'RID. 9.—El herlio d^ no haber, 
otro documento oficial de Melilla que que hay en España 
Dice «Le Pcsií Paris'ém). 
RA RIS.—Comentando le© sucesr 
.»wuWi.«*iwí.ao  i ís s nrñ " « « • • . * — - — ; * T 
rt,a.r la priiebá difícil *a que ha h a c e o t o g j o s E l ropliemie de- miro, grave; .-argento del regimiento 
., ..¡.i/. v ... .rnniaia ^ ODiü'-i*3 ('1 Bat-"1 fue verdaderamente ira- do Granada, den Enrique Cruz Rose-
,. 1. ' oaoeranza de llepar' »,c,>- L a wlujr.na so .ha quedado sin UÓ, monoa grave. 
. ' ^ l l i ^ ^ ^ ' . f a é pcdl-1-. 1 MADRID1, 9 - E n ima crómica que 
La Arttilería que tiene la columna"-envía 8 «La Correspondencia de E s -
soba, inut'lizado' para el servicio. Ta- paña., ati redactor enviado a Melilla; 
Cuando comenzaran las Operaciones a ,l.,ví.l p..,v in,¡aiciom poro las tro-! don Juan Manuel Mata, refiere, iudlg-
fendo. - • . p:"; están au(dad; . nado, el siguiente espantoso auociso: 
Ea la zona de ALd.iiIa no nnrlrón ^ soldado Federico, comnovidís!- En Bu ErrOana d'olndía \<x- jlpsl-
mo. no acierta a explícaa" Íá5 escona.s ('''u el capitán reñor Irazazábal que, 
do que ha 9\á& tostígd. omo es aabído, está ceiaado con una 
Soba^na del ilustre político don Anto-
• nio Maura, 
def E-'iío miatrimionio tenía un ¡hijo de 
que co" teatro la zona española do Ala- nueve años y sus padres decidieron 
nm cos. «Lo Poí.it Pari-ién» dice: enviarlo a un poblado español para 
«No diePe perderse dé vista, nuo tan cruo el chico, que oatabá algo delica.-
pronto cr i: > i.p M . M I • Al lilla loa cío. respirase aire puro, 
españólela tuvieron q¡ue luchar en una" La, fatalidad quiso ouo el poblado 
región mentañosa, difícilmente ac c- 0!, q̂ e. go hallaba el hijo de ios so-
.rq-lc. contra la jxiblación más- guo- ñCirf|-., d,e ira7jaZJibál fues© atacado 
rrera de Marra c is. p0,r lo®, moras. 
I'OR f T w w d p Mo-Vllano .dfl-ben sor- m pipiado 8e defendió duranlo tres 
liándose al fin la evacua-
proi. e-;. de los moros'do 
varían la vida de aquolloG 
un pacto que la tealifcad de la RdpuKIii- habiiaritetí 
oa franíu-)5a..no K% procurado nunca pei.0 0iI)ohaS -hecbia- la capítúlao'ón, 
vi.dai- Oñ iiiler-nrotar lab-amne.to, fra.n 1(,,s entraron en el 1.0!.lado y 
c:--- - y osi.-iñ. •> . t'-n-.-i ouo obrar so- arr,., .,, la mayoría $Q las p.-.rsonaS 
lí.daname.nte on t - ' - a- unto. Los F U - (1L|0 EI1 ¿y..-. í,a||"j,jM,.u, incluso al hijo 
cems do Melilla no harán sino do-^j^, ĉ Áw'tóñ ooñor Irazazábal, quo 
E a la zona de Melilla no podrán acó 
nieVi las npei aciones a fondo en 
tanto qii" las trepas (.aviadas no'sean 
v basta el momento en 
t uc-
. son 
necesarios a una cuerra a la moder-
na,. 
Noticias particutares de Melilla in-
dican (pie ej g^aeraj Rorongner espe-
ra c i oran impaciencia la llegada 
de elomontos modeinost d.e com,bat.o, 
como f-M aJ'lonu'.viles idindados-, tan-
(pie-, la'-zallania^. gas ^, ele., para 
ficom"-'-r !'"; oijéráOiones que esper-a 
el país, j.roferieopo bien eon ¿efas po-
dero:=-/'--. (••'̂ m.'>ifof: ., nuestras fj-opas, 
y oconom'/npdo. balo lo qne sea po-
sible, su LT'-ero-a sangre. 
Un cfréc'm!C,'tP. 
Rh-dlnnte^ó a Cortes ñor Abra-dién., 
don i-a- .i. Sola.no y Man̂ o ¿o Zúñ.i-
ga., p-' diiisrido al miinístro do la Gue-
rra o' s.igu'.-nlc te] -grama: 
„Piiv.co pr ̂ nv -"AntA a V. E . que 
me nermi'a ir a ATei:na, ai pue-'do más 
avp..n7.a'lo, ?lí,a fortín o blocao; Me lo 
deioandan ('•-ub ,-. n .uy quejidos que 
en tifeíra afrlcanf. dñ^rmen el sn -ño 
eterno. Manejo o! füflil (-orno lo requie 
ren lois ^rvicios de la Patria. Xo 
puedo n pf&V i'orque soy cojo.» 
.EX d;p'Pado roformisla. es cojo y 
uno de nie;oie>i tiradores de fusil 
Los -T'T.C n d- eVlla no deben ser-';1 F . r,,,K1.1(in,'^ 
nos indif n nd-s. Qdíéra^ o n | (|.. • L 1 ,„.';. ! .p', 
que España y Francia.sn repa.ti. r. n t : . ' , . ,. ' 
ó m ^ m m t e Marru-ccs. ^ d & t e 
La confusión, como os de supow 
es i.noiimo y eio«troijifeza con gWB 
difiriiltadies para dar una ¡nfoinnâ  
diotaJIada. 
El aspecto - del inceridiio 
no n te. 
Acudieron al lugar del suceso t" 
las aaturidades y íuei-zas óa% 
miento de Gai-eilamo, qne umrM 
ron las casas Bin iiostradas. 
Los bomlieros (.rabajan denodl 
mente para looailizar el incendto 
Por hM-tuna, se Pan salvado lo^ 
bitauitos de las casas» iinceuuUaiM 
ol mobiiliai'io y onscres de las i'i'S,LJ 
ACCIDENTE FERROVIARIO 





EL PUEBLO CANTABRO se halla ^ 
venta en loa siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco d? ' E l Debats. 
ealia de Alsaid. 
En Bilbao: En la librería de Taóllte 
Cámara, Alameda de Manzanedo, | 
•n t i hioMO de la están!ón de A t 9 
tanaei-j 
fué degollado. 
P^r buen cr-m|ro. 
Como os sa.l.ldo, --'e l'acían n-esticiies 
para, que la, ca'umna d--l general Na-
va IJ-O organizara T I ri tirada, sin ĝ r 
gia'ndcmonte I" 'dizada. 
Dnraiile Icé opones días se envia-
ron cinco emisarios a aquel efecto, y 
como.no regresaban se,creyó" que las 
gestiones habían fracasado. • 
VALIvXCIA. !).—En la 
emipailnno do la, línea de Liria: 
carriilado ol tren asoondenle 
233, quedando desti-ozadns n 's .r 
nes. 
El accidieinte so deibo a uaft .' 
numiobra del gua.rda.agujas.r '̂ 
Reguiltó mu orto un viajeífo \ 
herido de gravedad. 
Eli 
1L PUEBLO CANTABRO •* i 
venta en los siguientes pWjS 
Madrid: Kloeso de «El •M 
calis de Alcalá. iJd 
En Bilbao: En la librería *• ^ 
Cámara, Alameda de Manzanwj^ 
•n ol kiosco de La t9t»§i6it i* r 
tandflr. 0 
En Burgos: En el Mosao «La r r , 
dad^ de Ursino Bartolomé, I 
